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࡝ࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࢆὴ㐵ࡋࡓࡢ࠿ࡣ㸪᫬࡜ሙྜ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ㸬ᨻ἞どᐹ
ᅋࡸྛ✀ᑓ㛛ⓗ௵ົࢆᖏࡧࡓどᐹᅋࡶᏑᅾࡍࡿ㸬☜ㄆ࡛ࡁࡓὴ㐵᫬ᮇࡣ㸪1930 ᖺ௦๓༙
࠿ࡽࡀከ࠸ࡀ㸪᫬ᮇ࡜ὴ㐵ᆅᇦࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࡢ࡛㸪ྛࠎࡢ௵ົศᯒ࡜⥲య໬࡟ࡣ
ព⩏῝࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
࡜ࡇࢁࡀ㸪ୖ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ಶࠎࡢ⪃ᐹ㸦どᐹ㸧ᅋ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸㸬ὴ㐵஦
ᐇ࡛ࡍࡽᇙࡶࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸬≉࡟㸪ࡑࢀࡽ⪃
ᐹᅋࡢࡶࡓࡽࡋࡓࠕᡂᯝࠖࡀ㸪ᅜẸᨻᗓࡢᨻᶒ㐠Ⴀ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡢ
࠿࡜࠸࠺ㄽ⪃ࡶ⟶ぢࡋࡓ࠿ࡂࡾ࡛ࡣᮍぢ࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ 20 ୡ⣖ึ㢌ࡢ᪂ᨻᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢ
᠇ᨻどᐹ࡟㛵ࡍࡿ஬኱⮧ฟὒ࡞࡝㸪Ύᮎࡢᨻ἞どᐹ㸪ᩍ⫱どᐹ࡟㛵ࡋ࡚ࡣู࡛㸪ࡍࡄࢀࡓ
◊✲ᡂᯝࡀᏑᅾࡍࡿ 1㸧㸬᪥ᮏ࡛௦⾲ⓗ࡞どᐹሗ࿌࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤᒾ಴㐵Ḣ౑⠇ᅋ࡟㛵
ࡍࡿヲ⣽࡞グ㏙࡜ࡋ࡚ⴭྡ࡞ஂ⡿㑥Ṋ⦅ࠗ≉࿨඲ᶒ኱౑Ḣ⡿ᅇぴᐇグ 㸦࠘1878㹙᫂἞ 11㹛
ᖺ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿ 2㸧㸬
ᅜẸᨻᗓ࠿ࡽࡣⵓⓒ㔛ࡀ≉࿨ࢆᖏࡧ࡚ὴ㐵ࡉࢀࡓࡾ㸪᳿ᮽࡀᅋ㛗࡜࡞ࡗࡓ⪃ᐹᅋࡀὴ㐵
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ஧ேࡣ୰⳹Ẹᅜᮇࡢ㌷஦⌮ㄽᐙ࡜ࡋ࡚ⴭྡ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᐇຊࡀホ౯ࡉࢀ
ࡓ࠿ࡽ࡞ࡢࡔࢁ࠺㸬஧ே࡜ࡶ๓ᚋࡋ࡚」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡾὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᑓ㛛ᐙ㸦ࣉࣟࣇ࢙
ࢵࢩࣙࢼࣝ㸧ࢆᅋ㛗࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋࡓ᪉ࡀ஺΅ࡣ㐍ࡵࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡜ぢࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺㸬
౛࠼ࡤ㸪33ᖺ㹼 34ᖺࡢ㌷஦⪃ᐹᅋࡣḢᕞ 20࢝ᅜ࡟᳿ᮽࡀὴ㐵ࡉࢀࡓ㸬35ᖺ 12᭶㹼 36
ᖺ 12 ᭶ࡢ㌷஦⪃ᐹᅋࡣ㸪ⵓⓒ㔛ࡀ㌷஦ጤဨ఍㧗➼㢳ၥࡢྡ⩏࡛㸪ᅜᐙ⥲ືဨ◊✲ࡢ௵ࢆ
ᖏࡧὴ㐵ࡉࢀࡓ㸬࢖ࢱࣜ࢔㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸦࢘࢕࣮ࣥ㸧㸪࣮ࣘࢦࢫࣛࣅ࢔㸪ࢳ࢙ࢥ㸪ࣁࣥ
࣮࢞ࣜ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓ㸬࢖ࢱࣜ࢔ேࡢࢫࢸࣇ࢓ࢽ࣮
ࢆᅜẸᨻᗓ㈈ᨻ㢳ၥ࡟ᣍ⪸ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ㸬37 ᖺ 9 ᭶㹼 38 ᖺ 5 ᭶࡟ࡣ㸪࢖ࢱࣜ࢔࡜
࣋ࣝࢠ࣮㸦ࣈࣜࣗࢵࢭࣝ㸧㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࣇࣛࣥࢫ࡟ⵓⓒ㔛ࢆ㸪ⱥ⡿୧ᅜ࡟⬌㐺࡜ᙇ㟼Ụࢆὴ
㐵ࡋࡓ㸬ࡇࡢ஧ࡘࡣ᫬ᮇⓗ࡟ぢ࡚㸪እ஺஺΅ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀ⃰ཌ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ 37 ᖺ 9
᭶࠿ࡽ㸪᳿ᮽࢆࢯ㐃࡬㌷஦௦⾲ᅋᅋ㛗࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋࡓ㸬ࢯ㐃ᨻᗓ࡜ࣂ࣮ࢱ࣮ྲྀᘬ࡟ࡼࡿ㌷
஦᥼ຓࢆ⋓ᚓࡋࡓ㸬᳿ᮽࡣ 38ᖺ 8᭶࡟㥔ࢯ≉࿨඲ᶒ኱౑࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㹼 40ᖺ 1᭶
⨭චࡲ࡛㸧㸬43 ᖺ 11 ᭶㹼 44 ᖺ 5 ᭶㸪᳿ᮽࢆⱥ⡿୧ᅜ࡬㌷஦⪃ᐹᅋᅋ㛗࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋࡓ㸬
ᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ⡿ᅜ࡬ࡣ⾜࠿ࡎ࡟ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࡜ࡇࢁ࡛㸪໭ிᅗ᭩㤋⦅ࠗẸᅜ᫬ᮇ⥲᭩┠㸦1911 㸫 1949㸧࠘ ㌷஦ศ෉ࡢࠕୡ⏺㌷஦ࠖࡢ
㡯┠୰࡟࠶ࡿࠕୡ⏺㌷஦ᴫἣࠖࡢ᮲࡟㸪ᩘ෉ࡢሗ࿌᭩ࡢᏑᅾࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 3㸧㸬௨ୗ㸪ࡑࡢ
グ㏙ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡳࡼ࠺㸬
㯤බ᱇ࠗḢ⡿⪃ᐹグ 㸦࠘1935ᖺ 9᭶㸧ࡣ㸪ⴭ⪅ห࡜࠶ࡿࡢ࡛⮬㈝ฟ∧ࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
඲ 412 㡫㸬෗┿࠶ࡾ㸬࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࢳ࢙ࢥ㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸪ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ㸪ࢯ㐃㸪࣏
࣮ࣛࣥࢻ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝ࡢ㌷㟂ᕤᴗ㸪㌷஦᪋タ㸪㌷஦ᢏ⾡ࢆ⤂௓ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬
174 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ᚎᗞ⍣➼ࠗ⪃ᐹḢ⡿ྛᅜ㌷஦ሗ࿌᭩ 㸦࠘1935 ᖺ㸧ࡣ㸪඲ 620 㡫࡛㸪⾲௜ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ᅜẸ
ᨻᗓ㌷஦⪃ᐹᅋࡀ 1934ᖺ 5᭶ 21᪥࠿ࡽ㸪࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢫ࢖ࢫ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࢳ࢙ࢥ㸪ࢯ㐃㸪ࢹ
࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝ 11 ࢝ᅜࢆ⪃ᐹࡋࡓ≧ἣࢆグࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸬ᴫἣ㸪୍⯡㌷஦஦㡯㸪㌷஦ᩍ⫱㸪㌷㝲㸪㌷㟂ᕤᴗ㸪㠀㌷஦㒊ศ㸪⪃ᐹࡢᡤぢࡢ 7ࡘࡢ
㒊ศ࠿ࡽศ㏙ࡉࢀࡿ㸬ᗎゝࡀ࠶ࡿ㸬
᳿ᮽࠗḢὪྛᅜ㌷஦どᐹሗ࿌ 㸦࠘1934ᖺ㸧ࡣ඲ 306㡫࡛㸪ᅗ⾲ࡀ࠶ࡿ㸬14❶࡟ศ࠿ࢀࡿ㸬
࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢻ࢖ࢶ㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔㸪ࢳ࢙ࢥ㸪ࢺࣝࢥ㸪ࢯ㐃㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜ
ࢫ㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣀ࢙࣮ࣝ࢘㸪ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡞࡝ࡢᅜ㌷ࡢ⦅ᡂ㸪カ⦎㸪᪋タ㸪ᩍ⫱࠾ࡼࡧ
㌷㟂ᕤᴗࡢ≧ἣ࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡣࡌࡵ࡟࿊ᩥ㸦ୗ⣭࠿ࡽୖ⣭࡬ᥦฟࡍࡿᩥ᭩㸧ࡀ௜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ⴭ⪅ࡀ㌷஦ጤဨ఍ጤဨ㛗ⵓ௓▼㸪ᅜẸᨻᗓ୺ᖍᯘ᳃㸪⾜ᨻ㝔ጤဨ㛗ứ⢭⾨࡟
ୖ⏦ࡋࡓ㸬ࠕ㝃࿊ ጤဨ㛗රᕤᴗ᰿ᮏᘓタஅィ⏬ࠖࡀ㝃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦௨ୗ㸪ᮏㄽ࡛ヲ㏙ࡍ
ࡿ㸧㸬
ⵓ㗟ḢࠗḢ⡿㌷஦஺㏻⪃ᐹグ 㸦࠘୰⳹᭩ᒁ࣭1937 ᖺ 7 ᭶㸧ࡣ㸪඲ 528 㡫㸬ᅗ⾲ࡀ࠶ࡿ㸬
ⴭ⪅ࡀ 1934 ᖺ 4 ᭶࡟Ḣ⡿㌷஦どᐹሗ࿌ᅋ࡟ཧຍࡋ࡚࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢫ࢖ࢫ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪࣮࢜ࢫ
ࢺࣜ࢔㸪ࢳ࢙ࢥ㸪ࢯ㐃㸪࣏࣮ࣛࣥࢻ㸪࣋ࣝࢠ࣮㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝ 11
࢝ᅜࡢ㌷஦≧ἣ࡜㌷஦஺㏻≧ἣࢆ⪃ᐹࡋࡓ࡜ࡁࡢグ㘓࡛࠶ࡿ㸬
㥁⾝⦅ࠗ⪃ᐹⱥᚨ㌷஦⣖␎ 㸦࠘1946ᖺ㸧ࡣ 71㡫࡛㸪෗┿࡜⾲ࡀ࠶ࡿ㸬3ࡘࡢ㒊ศ࡟ศ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢖ࢠࣜࢫ㌷஦ᩍ⫱カ⦎㸪ࢻ࢖ࢶす໭༊㸦ࡍ࡞ࢃࡕ࢖ࢠࣜࢫ༨㡿༊㸧㸪㝃㘓㸪࢖
ࢠࣜࢫᅜ᝟⡆ぢ࡛࠶ࡿ㸬1946 ᖺ 3 ᭶ 1 ᪥௜ࡅࡢᗎࡀ࠶ࡿ㸬ᮏሗ࿌᭩ࡔࡅࡀᡓᚋ࡟᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡽ」ᩘࡢሗ࿌᭩ࡢᏑᅾࡇࡑࡀ㸪ྛどᐹᅋࡀఱࡽ࠿ࡢ࿨ࢆᖏࡧ࡚┿ᦸ࡟どᐹࢆᐇ⾜ࡋ
ࡓドᕥ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿㸬
ᮏㄽ࡛ࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓྛ⪃ᐹ㸦どᐹ㸧ᅋࡢ࠺ࡕ㸪᳿ᮽࡀᅋ㛗࡜ࡋ࡚ 33ᖺ࠿ࡽ 34ᖺ࡟࠿ࡅ
࡚Ḣᕞྛᅜࢆᕠࡾ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ᅜẸᨻᗓ࡟ᥦฟࡋࡓሗ࿌᭩ࠗḢὪྛᅜ㌷஦どᐹሗ࿌࠘
㸦௨ୗ㸪ࠗ どᐹሗ࿌࠘࡜␎⛠ࡍࡿ㸧4㸧ࢆᇶᮏྐᩱ࡜ࡋ࡚㸪᪥⛬࠿ࡽぢࡓどᐹࡢᴫせ㸪30 ᖺ
௦༙ࡤࡢ㌷㟂⏘ᴗᘓタ࡜ᑗ᮶ィ⏬ᥦゝ㸪୰⳹Ẹᅜᘓタࡢ᪉ྥᛶࡢ᰿ᮏၥ㢟ࡢ 3Ⅼ࠿ࡽㄽࡌ
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
㸯㸬どᐹࡢ࣮ࣝࢺ࡜᪥⛬ࡢᴫせ
࡞ࡐ㸪1933 ᖺᚋ༙࡟᳿ᮽࡀḢᕞ㌷஦⪃ᐹᅋᅋ㛗࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ
࠺࠿㸬
ὴ㐵⌮⏤ࡣ㸪ᢠ᪥ᡓ␎ࢆᕠࡿពぢࡢ┦㐪ࡀཎᅉ 5㸧࡛㸪᳿ᮽࡢ࠺ࡿࡉ࠸ཱྀࢆᑒࡌࡿࡓࡵ࡟
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୍᫬ⓗ࡟ᅜእ࡟ᨺฟࡋࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡔࡀࡇࡢほⅬࡣⵓ௓▼ࡢࠕᑐ᪥ጇ༠ࠖ㊰⥺࡟ኌ㧗
࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓ᳿ᮽീࡢ๰ฟ࡜࠸࠺ᴟ➃࡞ᑐẚࢆᥥ෗ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪୍㠃ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ᖖ
㆑ⓗ࡟⪃࠼࡚ࡶ㸪どᐹ࡟ࡣᑓ㛛ᐙࡀ⾜࠿࡞ࡅࢀࡤຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀ࡞࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ゼၥ
ඛྛᅜ࡟ࡶ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ஦๓࡟㏻▱ࡍࡿࢃࡅࡔ࠿ࡽ౲ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸬࠿ࡾ࡟ⓒṌㆡࡗ࡚ⵓ௓
▼࡟࡜ࡗ࡚᳿ᮽࡀ㑧㨱ࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㌷஦Ꮫࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࡛࠶ࡿ᳿ᮽࢆὴ㐵ࡍࡿࡢࡣ
༢࡞ࡿᨻ⟇ᑐ❧ࡢᏑᅾࡔࡅ࡛ࡣࡍࡲࡉࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 6㸧㸬
1933ᖺ 10᭶ 22᪥㸪ᅜẸᨻᗓࡣ᳿ᮽ࡟እ஺ࣃࢫ࣏࣮ࢺࢆⓎ⤥ࡋࡓ㸬
ࠕࡇࡇ࡟୰ኸᇳ⾜ጤဨ㸪㝣㌷኱Ꮫᰯ㛗᳿ᮽࡣᅜẸᨻᗓ㌷஦ጤဨ఍ࡢ࿨ࢆዊࡌ࡚㸪ࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝ㸪ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㸪࢚ࢪࣉࢺࡢ⤒㊰ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪Ḣᕞྛᅜ࠾ࡼࡧⱥᅜࡢせㄳ࡟ᛂ࠼㸪ྛ
ᅜ㌷஦⪃ᐹ࡟㉱ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸬཭㑥㸪ヱᆅ᪉ࡢᩥṊᐁဨࡀ࿘฿࡟‽ഛࡋ࡚࠾࠸࡚ࡃࢀࡿࡋ㸪
ࡶࡋࡶఱ࠿ࡀ࠶ࢀࡤࡋࡗ࠿ࡾᡭຓࡅࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ7㸧࡜࿨ࡌࡓ㸬☜࠿࡟㸪
どᐹ୰ࡣணᐃࢆࡋࡗ࠿ࡾ❧࡚࡚ࡃࢀ㸪どᐹሙᡤ࡟ࡣᑓ㛛ࡢゎㄝேဨࡀ࠾ࡾ㸪ᴦ࡟⋓ᚓࡍࡿ
≀ࡀከ࠿ࡗࡓ࡜㸪ྛᅜᨻᗓࡀḼᚅࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡟ឤㅰࡋ࡚࠸ࡿ 8㸧㸬
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࠗ どᐹሗ࿌࠘ࡣ᳿ᮽࡀᖐᅜᚋ࡟ⴭࡋࡓሗ࿌᭩࡛࠶ࡿ㸬1934㸦Ẹᅜ 23㸧
ᖺ 8 ᭶ࡢฟ∧࡛㸪㠀኎ရ࡛࠶ࡿ㸬඲ 14 ❶࠿ࡽ࡞ࡿ㸬Ḣᕞྛᅜ㌷஦どᐹሗ࿌┠㘓㸪࠸ࢃࡺ
ࡿ┠ḟ࡟ࡼࡗ࡚どᐹ᪥⛬ࢆ᭩ࡁฟࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡢෆᐜࡣ࡯ࡰ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
࠸ࢃࡺࡿิᙉ࡛࠶ࡿ࢖ࢱࣜ࢔㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪ࢯ㐃ྛᅜࡣ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ሗ࿌ෆᐜࡣࠕ㌷஦᪋タ୍⯡㸦㝣㌷࣭ᾏ㌷࣭✵㌷࣭せሰ㸧㸪㌷஦ᩍ⫱㸦㝣㌷
࣭ᾏ㌷࣭✵㌷࣭ᅜẸ㌷஦ᩍ⫱㸧㸪㌷㟂⏘ᴗࡢᴫἣ㸪ᨻ἞ඪົ㸦ᨻ἞࣭ඪົ㸧㸪ᡤぢࠖ࡜࡞
ࡗ࡚࠾ࡾ㸪5 ࢝ᅜࡀ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬ศ㔞ࡣࢻ࢖ࢶ࡜ࣇࣛࣥࢫ࡟࢖ࢠࣜࢫࡀከࡃ㸪ࢯ㐃ࡀ
୍␒ᑡ࡞࠸㸬኱ᅜ࠿ࡽ⬺ⴠࡋࡓ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡣࠕ㌷஦᪋タ୍⯡㸪㌷஦ᩍ⫱㸪ᅜẸ㌷஦ᩍ⫱ࠖ
ࡋ࠿グ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔࡜࢜ࣛࣥࢲ㸪࣋ࣝࢠ࣮ࡣ኱ᅜ࡟㞄᥋ࡍࡿᑠᅜ࡛
࠶ࡾ㸪グ㏙ෆᐜࡣᑡ࡞࠸㸬ࢺࣝࢥࡣඹ࿴ᅜ࡜࡞ࡾᨵ㠉࡟ᡂຌࡋࡓࡓࡵ㸪ᨻᗓせே࡜ࡢ఍ㄯ
ࡢᶵ఍ࡀタࡅ࡚࠶ࡿࡀ㸪㌷㟂ᕤᴗ㛵㐃ࡢᕤሙࡣどᐹࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㸪ࣀ࢙࣮ࣝ࢘㸪
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡣᙉᅜ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᐩ⿱࡞ᅜ࡜ࡋ࡚ࡢほⅬ࠿ࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕሗ࿌᭩ࠖ࡟᭩࠿ࢀࡓ኱ࡲ࠿࡞᪥⛬ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬
࢖ࢱࣜ࢔
1933 ᖺ 12 ᭶ 9 ᪥㸪࣮࣐ࣟ╔㸬ࣛࣆࣦ࢛࢝ࣜ࠿ࡽධᅜࡍࡿ㸬ฟᅜࡲ࡛ᑗᰯࡀࡎࡗ࡜௜ࡁῧ
ࡗ࡚ࡃࢀࡓ㸬⯟✵┬ぢᏛ㸬ᑗᰯ඲య࡜ࡢ఍㣗㸬㣕⾜ሙ࡛⇿ᧁ㒊㝲࡜ᡓ㜚ᶵ㒊㝲ࢆどᐹࡋࡓ㸬
ࢹ࢕ࢵࢱࢽࢫࢺࣜ⯟✵ᶵ⏝ගᏛ㟁Ẽᶵᮦ఍♫ࢆどᐹࡍࡿ㸬࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽ࡜఍ぢࡋࡓ㸬
10᪥㸪㏆⾨㥽රᏛᰯ㸪ᡓ㌴㒊㝲ࢆどᐹࡋ㸪ࣇ࢓ࢩࢫࢺඪ㠉࿨ᒎぴ఍ࢆཧほࡋࡓ㸬
11᪥㸪㣕⾜ᶵヨ㦂ሙ㸪㥽රᏛᰯ㸪ᕤරႠࢆどᐹࡋ㸪ඪ㌷⥲ྖ௧࡜఍ぢࡋࡓ㸬
12 ᪥㸪ࢸࣝࢽ࡛ᅜႠ㖠〇㐀ᕤሙ࡜⚾Ⴀ㕲㗰ሙࢆどᐹࡋᕤሙ㛗࡟ࡼࡿḼ㏄᫨㣗఍࡟ཧຍࡋ
ࡓ㸬࠸ࡗࡓࢇ࣮࣐ࣟ࡟ᡠࡾ㸪ࡍࡄ࡟࣮࣐ࣟࢆ㞳ࢀࡿ㸬ࡇࡢ᪥ࡣࣜ࣎ࣝࣀ࡟ᐟἩࡋࡓ㸬
176 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
13 ᪥㸪ᕠὒⰄࢺ࢚ࣜࢫࢸ࡜₯ỈⰄࣂࣥࢹ࢕࢚ࣛࢆどᐹࡋ㸪ᾏ㌷኱Ꮫᰯࢆどᐹࡋࡓ㸬᫨㣗
ࡣᰯ㛗࡟ࡼࡿḼ㏄ᐗࡀ㛤࠿ࢀࡓ㸬㐀⯪ᡤ࡜㍍㔠ᒓ〇㐀ᡤ㸪 ‴ࢆどᐹࡋࡓ㸬ࣜ࣎ࣝࣀ࠿ࡽ
ࣛࢫ࣌ࢶ࢕࢔࡬⛣ືࡋ㸪ࣛࢫ࣌ࢶ࢕࢔Ἡ㸬ኪࡣᾏ㌷ᑗᰯ࡟ࡼࡿᐗ఍ࡀ࠶ࡗࡓ㸬
14 ᪥㸪රჾᕤሙ࡜㐀⯪ᡤ㸪ࣆ࢝ࣇ࢓ࢲ࡜ࢻ࣮ࣟࡢ஧㞘ࡢ㥑㏲Ⰴ㸪ᾏ㌷㣕⾜ሙࢆどᐹ㸪ᾏ
㌷༤≀㤋ࢆぢᏛ㸬ࣛࢫ࣌ࢶ࢕࢔࠿ࡽࢪ࢙ࣀࣦ࢓╔㸬ࢪ࢙ࣀࣦ࢓࡟ᐟἩࡋࡓ㸬
15᪥㸪࢔ࣥࢧࣝࢻරჾᕤሙ㸪රႠどᐹ㸬⛣ືᚋ࡟ࢺࣜࣀ╔㸬
16 ᪥㸪ࣇ࢕࢔ࢵࢺ⮬ື㌴ᕤሙ࡜㣕⾜ᶵ〇㐀ᕤሙࢆぢᏛ㸬◙ᕤරᏛᰯࢆどᐹࡋ㸪ᰯ㛗࠿ࡽ
᫨㣗ࡢᐗ࡟ᣍ࠿ࢀࡿ㸬㝣㌷኱Ꮫࢆどᐹࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪࣑ࣛࣀ࡬㸬࣑ࣛࣀἩ㸬
17᪥㸪༗๓୰㸪࣑ࣛࣀ⋤ᐑࢆཧほ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࣇ࢓ࢩࢫࢺඪࡢ᪂⪺♫ࢆどᐹ㸬
18 ᪥㸪࢝ࣉࣟࢽ㣕⾜ᶵ〇㐀ᕤሙ㸪࢖ࢯࢲࣇࣛࢫࢳࢽ࣮ࣔࢱ࣮〇㐀ᕤሙࢆどᐹࡋ㸪ᕤሙ㛗
࡜࣑ࣛࣀᆅ᪉㌷ᨻ㛗ᐁ࡟ࡼࡿḼ㏄᫨㣗఍࡟ཧຍࡍࡿ㸬ࣈ࣮ࣞࢲරჾᕤሙࢆどᐹ㸬ྜ ィࡋ࡚㸪
12࢝ᡤࡢᕤሙ࡞࡝ࡢ᪋タࢆぢᏛࡋࡓ㸬
ࢻ࢖ࢶ
1934 ᖺ 1 ᭶ 4 ᪥㸪ᅜ㜵኱⮧ࣈ࣒ࣟ࣋ࣝࢡ㸦ࢻ࢖ࢶᅜ㜵㌷ࡢぶ୰㊰⥺ࡢ㇟ᚩⓗᏑᅾ࡜ゝࢃ
ࢀࡓ㸧㸪㝣㌷⨫㛗ࣁ࣐࣮ࢫࢱ࢖ࣥ㸪ᾏ㌷⨫㛗࢚࣮ࣜࢵࣄ࣭ࣞ࢖࣮ࢲ࣮㸪⥲ົᗇ㛗ࢆ⾲ᩗゼ
ၥࡍࡿ㸬ཧほ⪃ᐹࡢ᪥⛬ࢆỴࡵࡿ㸬
8᪥㸪◙රᏛᰯࢆどᐹࡋ㸪ᰯෆ࡛᫨㣗ࢆ࡜ࡿ㸬
10᪥㸪ࢻࣞࢫࢹࣥ࡬ྥ࠿࠺㸬
11᪥㸪ࢻࣞࢫࢹࣥṌරᏛᰯࢆどᐹ㸬
12᪥㸪ࣝࣇࢺࣁࣥࢨ⯟✵࡜ಟ⌮ᕤሙࢆどᐹ㸬
13᪥㸪◙ර┘࡜◙ර࠾ࡼࡧẘ࢞ࢫࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࡍࡿ㸬
15᪥㸪࣋ࣝࣜࣥẘ࢞ࢫᩍᑟ㝲ࢆどᐹࡍࡿ㸬
16᪥㸪ࢹࢵࢧ࢘࡟࠶ࡿ࣮ࣘࣥ࢝㣕⾜ᶵ〇㐀ᡤࢆどᐹ㸬
17᪥㸪㏕ᧁ◙ᩍᑟ㝲ࢆどᐹ㸬
18 ᪥㸪⯟✵ḟ㛗࠾ࡼࡧࢮ࣮ࢡࢺ㸦1866 㸫 1936 ᖺ㸪34 㸫 35 ᖺ࡟༡ிᅜẸᨻᗓ㌷஦㢳ၥ㸧
ࢆゼၥࡍࡿ㸬
19᪥㸪ᅜ㜵㒊ᕤර┘࡜ᕤරࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࡍࡿ㸬ࢩ࣮࣓ࣥࢫࡢᕤሙࢆぢᏛࡋࡓ㸬
20᪥㸪࣋ࣝࣜࣥࡢࣇࢫගᏛ♫ࢆどᐹ㸬
21᪥㸪ࣀࣝࢲ࣮ࢼ࢖࡬ฟⓎ㸬
22 ᪥㸪ࣀࣝࢲ࣮ࢼ࢖せሰࢆぢᏛࡋࡓᚋ㸪༗ᚋ 3 ᫬࡟ࣅ࣒ࣝ࣊ࣝࢫࣁ࣮࢙࢘ࣥ࡬ྥࡅ࡚ฟ
Ⓨ㸬
23 ᪥㸪ᾏᓊせሰ◙රᏛᰯࢆどᐹࡋ㸪ᾏ㌷⥲╩⨫࡛᫨㣗㸬ࡑࢀ࠿ࡽ㐀⯪ᡤ࡜ಟ⌮ᕤሙࢆぢ
Ꮫࡍࡿ㸬
24᪥㸪㐀⯪ᡤࢻࢵࢡ࡜Ỉ฼ᒁࢆどᐹᚋ㸪࣐ࢢࢹࣝࢡ࡟ྥ࠿࠺㸬
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25᪥㸪࣏ࣝࢺᕤሙぢᏛ㸪ࣁࣀ࣮ࣦ࢓࣮࡟ྥࡅ࡚ฟⓎ㸬
26 ᪥㸪࢔࢖ࢮࢼࣁ࡟ྥ࠿࠸㸪ࢡࣝࢵࣉࡢᕤሙࢆぢᏛ㸬⩣᪥ࡶᘬࡁ⥆ࡁࢡࣝࢵࣉࡢᕤሙࢆ
ぢᏛ㸬
28᪥㸪࢔࢖ࢮࢼࣁ࠿ࡽࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ࡬㸬
29 ᪥㸪ࣂ࢖࢚ࣝࡢᕤሙࢆぢᏛࡍࡿ㸬ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ኱Ꮫ୰ᅜᏛ㝔࡟ࡼࡿⲔヰ఍࡟ฟᖍࡋ
ࡓ㸬
30᪥㸪࣑ࣗࣥ࣊ࣥ࡬ฟⓎ㸬
31᪥㸪ᕤරᏛᰯ㸪ᕤර➨୐Ⴀࢆどᐹ㸬
2᭶ 1᪥㸪࢖࢙࣮ࢼ࡬ྥࡅ࡚ฟⓎ㸬
2᪥㸪࣮࢝ࣝࢶ࢓࢖ࢫගᏛ఍♫ࢆぢᏛ㸬
8᪥㸪ೃ⟕Ẹ㸪⋤ୠᢎࡢ஧ேࢆᕤරᏛᰯᕤර➨ 7Ⴀ࡟ṧࡋ◊ಟࡉࡏࡿ㸬3᭶ 12᪥࡟࣋ࣝࣜ
ࣥ࡟ᡠࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
9᪥㸪ࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔࡟ྥࡅ࡚ฟⓎ㸬
ࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔
2᭶ 11᪥㸪እ஺㒊㛗ࢆゼၥࡍࡿ㸬
12 ᪥㸪ࢩ࢙ࢥࢲ♫ࡢ኱◙㛵ಀࡢᕤሙࢆどᐹ㸬⩣᪥㸪ࢳ࢙ࢥ㖠㛵ಀᕤሙ㸪㣕⾜ᶵ࢚ࣥࢪࣥ
〇㐀㒊㛛࠾ࡼࡧࣈࣝࣀ㖠ჾ〇㐀ᕤሙࢆどᐹ㸬
14 ᪥㸪♫఍ඪࡀ㛵୚ࡍࡿᨻኚࡀⓎ⏕ࡋᨻᗓ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ᩿ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵᕷෆࢆ㐟ぴࡍ
ࡿࡔࡅ࡟࡞ࡿ㸬す㑹ࡢ࢔ࣝࣉࢫᒣ⬦࡟Ⓩࡿ࡜㸪ᨻᗓ㌷ࡀ኱◙࡜㣕⾜ᶵࢆ౑ࡗ࡚ࢻࢼ࢘ᕝᕥ
ᓊ࡟࠶ࡿ♫఍ඪᮏ㒊ࢆໟᅖࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
ࢺࣝࢥ
2 ᭶ 15 ᪥㸪ࢥࣥࢫࢱࣥࢸ࢕ࣀ࣏ࣜࢫ㸦⌧ྡ㸪࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝ㸧࡬ฟⓎ㸬⩣᪥㸪⥲╩වᕷ
㛗ࢆゼၥࡍࡿ㸬
17᪥㸪࢔ࣥ࢝ࣛ࡬ฟⓎ㸬⩣᪥㸪እ஺㒊㛗ࣝࢩࣗࢸࣗࢆゼၥࡋࡓ㸬
19 ᪥㸪ࢣ࣐࣭ࣝ࢔ࢱࢳࣗࣝࢡ࣭࣒ࢫࢱࣇ࢔㸦1881 㸫 1938 ᖺ㸧࡜఍ぢ㸪ᅜົ㝔⥲⌮ࣇ࢙ࣅ
࢕ࢬ࢕࣭ࢳࣕࢡ࣐ࢡ㸪ཧㅛ⥲㛗࢖ࢫ࣐࢖ࣝࢆゼၥࡍࡿ㸬
20᪥㸪ᅋ㸦㐃㝲࡟┦ᙜࡍࡿ㸧ࡢᡓ㜚₇⩦࡜Ⴀ㸦኱㝲࡟┦ᙜࡍࡿ㸧ࡢᐟ⯋ࢆどᐹࡍࡿ㸬
21᪥㸪㝣㌷኱Ꮫࢆཧほ㸬
ࢯ㐃
2 ᭶ 28 ᪥㸪࢜ࢹࢵࢧ࡛せሰࢆどᐹࡋ࡚࠿ࡽ㸪ᕤ㎰⒪㣴㝔࡜ࣃࣥᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬⩣᪥ࣔ
ࢫࢡ࣡࡟ྥࡅ࡚ฟⓎ㸬
3 ᭶ 2 ᪥㸪ᅜ㜵┬ᨻ἞ᒁ㸪୰ኸ㣕⾜ሙ㸪㍍ᕤᴗ⟶⌮㒊㸪୰ኸ㐠ືሙࢆཧほࡋࡓ㸬༗ᚋ㸪ࣞ
࣮ࢽࣥᘁࢆཧᣏࡋࡓ㸬ᬌࡣཧㅛ㛗୺ദࡢᐗ఍࡟ฟᖍࡋࡓ㸬
3᪥㸪㝣㌷኱Ꮫどᐹ㸬ࡑࡢࡲࡲ᫨㣗ࢆ࡜ࡿ㸬
178 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
4᪥㸪㖠◙ᑕᧁᅋ㸪Ṍරᅋᡓ㌴㝲ࡢᑕᧁ₇⩦ࢆぢᏛࡋࡓ㸬
5 ᪥㸪㥽ර᪑ᅋ࠾ࡼࡧ୰ኸ⯟✵㣕⾜㝲ࢆどᐹࡋ㸪᫨㣗ࢆ࡜ࡿ㸬㝣ᾏ㌷⯟✵◊✲㝔ࢆどᐹࡋ
ࡓ㸬
7᪥㸪୰ኸ⮬ື㌴〇㐀ᕤሙどᐹᚋ㸪㌷஦ጤဨ఍ጤဨ㛗ࢆゼၥࡋࡓ㸬
8᪥㸪㝣㌷ΰྜ୰Ꮫᰯ࠾ࡼࡧ㣕⾜ᶵ㒊ရ〇㐀ᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬
9᪥㸪࣡ࣝࢩࣕ࣡࡟ྥࡅ࡚ฟⓎ㸬
10 ᪥㸪ᶵ㛵㖠ᕤሙ㸪㣕⾜ሙ㸪㣕⾜ᶵ࢚ࣥࢪࣥ〇㐀ᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬༗ᚋ㸪㝣㌷┬୺ദࡢ
Ḽ㏄ࡢᐗ࡟ฟᖍࡍࡿ㸬
11 ᪥㸪࣋ࣝࣜࣥ࡟ᡠࡾ㸪ࣂ༙ࣝ࢝ࣥᓥ࡟ฟⓎࡍࡿ㸦࡯ࡰணᐃ㏻ࡾࡢ᪥⛬ࡔ࡜ࢃ࠿ࡿ㸫➹
⪅ὀ㸧㸬
19᪥㸪࣋ࣝࣜࣥẘ࢞ࢫ⌜ࢆぢᏛࡍࡿ㸬
20 ᪥㸪රᕤ⨫ࢆどᐹࡍࡿ㸬ࡇࡢ᪥ࡣ⤌⧊᪉㠃࡟ࡘ࠸࡚㸪⩣᪥ࡣරᕤ᪉㠃࡟㛵ࡋ࡚㔜Ⅼⓗ
࡟ぢᏛࡍࡿ㸬
24᪥㸪⯟✵⨫࠾ࡼࡧ㜵✵ฎࢆどᐹࡍࡿ㸬
࢜ࣛࣥࢲ
3᭶ 26᪥㸪࢜ࣛࣥࢲ╔㸬
28᪥㸪㐀⯪ᡤ㸪⩣᪥࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒㣕⾜ሙぢᏛ㸬
31᪥㸪ࢹࣥ࣊ࣝࢹࣝ࡞࡝ࡢ࣏ࣝࢲ࣮ࢆぢᏛࡍࡿ㸬
࣋ࣝࢠ࣮
4᭶ 1᪥㸪࣋ࣝࢠ࣮฿╔㸬
6᪥㸪㖠ჾ〇㐀ᕤሙࢆぢᏛࡍࡿ㸬
8᪥㸪࢚࣮ࣜࢪࣗ࡬ฟⓎࡍࡿ㸬
9᪥㸪஧ࡘࡢせሰࢆどᐹࡍࡿ㸬
ࣇࣛࣥࢫ
4᭶ 16᪥㸪ࣃࣜ㝣㌷኱Ꮫ㸪රᕤ኱ᏛࢆぢᏛ㸬
17᪥㸪ࣇ࢛ࣥࢸ࣮ࢾࣈ࣮ࣟ◙රᏛᰯࢆどᐹ㸪᫨㣗࡟ᣍᚅࡉࢀࡿ㸬
18᪥㸪࣋ࣝࢧ࢖ࣘᕤරᏛᰯࢆどᐹ㸬
20᪥㸪ࣃࣜ➨஧㥽රႠࢆどᐹ㸬
21᪥㸪ࢭ࢖ࢩ࢙ࣝኈᐁᏛᰯࢆどᐹ㸬
23᪥㸪࣋ࣝࢧ࢖ࣘ⯟✵Ꮫᰯ㸪࣋ࣝࢧ࢖ࣘ㏻ಙᅋ㸪ࢧࢺ࣮ࣜ㕲㐨ᅋࢆどᐹ㸬
24᪥㸪ࣈ࣮ࣝ⯟✵➨ᅄ᪑ᅋࢆどᐹ㸬
25᪥㸪࢙࢘ࣛ࢝ࣈࣛ୰ኸ㣕⾜ヨ㦂ሙࢆどᐹ㸬
26 ᪥㸪ࣟ࣡࢖࢚࢜ࣜࣂ࣮Ỉୖ㣕⾜ᶵ〇㐀ᕤሙ㸪ࢪࣀ࢖࣐ࣟࢿ㸪࢖ࢫࣃࣀࢫ࢖࢞஧࢝ᡤࡢ
࢚ࣥࢪࣥ〇㐀ᕤሙࢆどᐹ㸬
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27᪥㸪ࣃࣜ⯟✵఍♫ࢆどᐹ㸬
30᪥㸪ⅆ⸆ᕤሙ࡜ⅆ⸆◊✲ᡤࢆどᐹ㸬
5᭶ 2᪥㸪◙〇㐀ᕤሙࢆどᐹ㸬㝣㌷┬◙ර◊✲㝔࡟࡚රჾᏛ⌮ㄽ࡜㏆ἣ࡟ࡘ࠸࡚ウㄽࡍࡿ㸬
⯟✵┬◊✲㝔࡟࡚✵㌷ࡢ㌷ไ࠾ࡼࡧ⌧ἣࢆウㄽࡍࡿ㸬
3᪥㸪㜵ẘჾᮦ಴ᗜࢆどᐹࡍࡿ㸬
4᪥㸪ᶵᲔ໬◙ර 301ᅋࢆどᐹࡍࡿ㸬
5᪥㸪㧗ᑕ◙ 401ᅋࢆどᐹࡍࡿ㸬
7᪥㸪ᾏ㌷◙◊✲㝔ࢆどᐹࡍࡿ㸬
8᪥㸪ᾏ㌷┬⯪య◊✲㝔ࢆどᐹࡍࡿ㸬
9᪥㸪ࣁࢳ࢝࢖ࢫ㖠ჾ〇㐀ᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬
11᪥㸪ࢩࣗࢿ࢖ࢲ࣮ᕤሙࢆぢᏛࡍࡿ㸬஧᪥㛫ᕤሙࡢᣍᚅ࡛ᐟἩࡍࡿ㸬
12᪥㸪රჾᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬
13᪥㸪ࣜࣚࣥ࠿ࡽ㸪ࢺ࣮ࢗࣟࣥ࡟฿╔㸬
14 ᪥㸪ᾏ㌷ྖ௧ᐁ࡜఍ぢࡍࡿ㸬ࢺ࣮ࢗࣟࣥᾏ㌷◙ᕤస㒊㸪ᾏ㌷◙ᶵᲔ㒊ࢆゼၥ㸪₯ỈⰄ
࣌࢞ࢧࢫྕ࡜୺ຊⰄࣃࣜྕ㸪 ‴ࢆぢᏛࡍࡿ㸬
15᪥㸪ࢺ࣮ࢗࣟࣥᾏ㌷㐀⯪ᡤࢆどᐹ㸬࣮࣋ࣝ†Ỉୖ㣕⾜ሙࢆどᐹࡍࡿ㸬
16᪥㸪ࣜࣚࣥ࠿ࡽࣃࣜ࡬㸬
17᪥㸪せሰࢆどᐹ㸬ኪࣃࣜ࡟ᡠࡿ㸬
21 ᪥㸪ࣁ࣮ࣂ࣮ࢺᕤሙどᐹ㸬ᕤሙഃࡢᣍᚅ࡛᫨㣗࡜ኤ㣗࡟ᣍ࠿ࢀࡿ㸬ኪࡢ࠺ࡕ࡟㸪࢖ࢠ
ࣜࢫ࡬Ώࡿ㸬
࢖ࢠࣜࢫ
5 ᭶ 23 ᪥㸪ࢢࣜࢽࢵࢪᾏ㌷኱Ꮫ࡛Ḽ㏄఍ࡀ㛤࠿ࢀࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࢢࣜࢽࢵࢪᾏ㌷኱Ꮫ࡜ᾏ
㌷ᏛᰯࢆぢᏛ㸬
24᪥㸪ࢡ࢙ࣛࣥ࢘ࣝ⯟✵Ꮫᰯ㸪⯟✵㝲ࢆどᐹ㸬
25᪥㸪㝣㌷኱ᏛࢆぢᏛࡍࡿ㸬
27᪥㸪ࢧࣥࢻࣁ࣮ࢫࢺ㝣㌷㌷ᐁᏛᰯࢆどᐹ㸬
28᪥㸪࢙࢘࢖ࢡࢫ࢔࣒ࢫࢺࣛࣥරჾᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬
29᪥㸪࣏࣮ࢶ࣐ࢫ 㸪㨶㞾Ỉ㞾Ꮫᰯࢆどᐹࡍࡿ㸬ᴟᮾⰄ㝲ྖ௧ᐁᾏ㌷ୖᑗࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕ㸪
ᆅ୰ᾏⰄ㝲ྖ௧ᐁᾏ㌷ୖᑗࢻࣞ࢖࣮ࣖ୺ദࡢᐗ఍࡟ᣍᚅࡉࢀࡿ㸬
30᪥㸪୺ຊⰄ㸪ᕠὒⰄࢆぢᏛ㸬ᾏ㌷ୖᑗ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࣮࣎࢔࡜᫨㣗ࢆඹ࡟ࡍࡿ㸬
31᪥㸪ᡓ㌴㝲㸪㌷஦カ⦎Ꮫᰯ㸪ᶵᲔ໬◙ර㝲ࢆどᐹࡍࡿ㸬㧗⣭ᑗᰯ࡜఍㣗ࡍࡿ㸬
6᭶ 1᪥㸪ᩍᑟ᪑㸪◙ර᪑ࢆぢᏛ㸬◙රᑗᰯᅋ࡟ࡼࡿ᫨㣗఍࠶ࡾ㸬
2᪥㸪Ⅿኈ࡟⊩ⰼࡍࡿ㸬
4᪥㸪Ỉ㝣୧⏝ᡓ㌴㸪≌ᘬ㌴ࢆぢᏛ㸬
180 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
5᪥㸪ᅜ⋤ࡢ㜀රᘧ඾࡟ཧิࡍࡿ㸬
6᪥㸪ᢞୗᆺⅫ⿣ᙎ࠾ࡼࡧ㟁Ẽᕤᴗࢆどᐹ㸬
໭Ḣྛᅜ
7᭶ 11᪥㸪ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㎰ᴗྜస♫ࢆどᐹࡍࡿ㸬
13᪥㸪ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢࣟ࢔࣮࣭ࣝ࢔࣒ࣥࢭࣥ᥈᳨㝞ิ㤋ࢆぢᏛࡍࡿ㸬
17᪥㸪ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢయ⫱㝞ิ㤋ࢆぢᏛࡍࡿ㸬
18᪥㸪࣎ࣇ࢛࣮ࢫࡢරჾ〇㐀ᕤሙࢆぢᏛࡍࡿ㸬
19᪥㸪࣎ࣇ࢛࣮ࢫࡢⅆ⸆〇㐀ᕤሙࢆぢᏛࡍࡿ㸬
㸰㸬ࠕ㝃࿊ ጤဨ㛗රᕤᴗ᰿ᮏᘓタஅィ⏬ࠖ㸫㌷㟂⏘ᴗᘓタࡢࡓࡵࡢᥦゝ
ࠗどᐹሗ࿌࠘ᮎᑿ࡟㝃ࡉࢀࡓࠕ㝃࿊ ጤဨ㛗රᕤᴗ᰿ᮏᘓタஅィ⏬ࠖࢆ㐺ᐅヂฟࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪ෆᐜࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃ㸬඲యീࢆ኱ࡲ࠿࡟ࡘ࠿ࡳྲྀࡿࡇ࡜࡛㸪᳿ᮽࡢ㌷㟂⏘ᴗࡢ⌧≧ㄆ
㆑࡜ၥ㢟Ⅼ㸪ᑗ᮶ィ⏬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬ࡘࡲࡾ㸪1930 ᖺ௦୰⳹Ẹᅜࡢරჾᕤᴗ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ㸪ิᙉ࠿ࡽࡢ㊥㞳㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㐜ࢀࡢࡇ࡜
ࢆᣦࡍ㸧ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤゎᾘ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᨵ㠉ࡢせⅬࡶࢃ࠿ࡿࡔࢁ࠺㸬
᳿ᮽࡣࢯ㐃どᐹ᫬࡟࠶ࡿࣟࢩ࢔ே࠿ࡽ㸪ࠕ୰ᅜࡣ⮬ศ࡛㔜ᕤᴗࢆᘓタࡋ࡞࠸࠿ࡽ㸪⮬ศ
࡛኱◙ࡶ㣕⾜ᶵࡶ〇㐀࡛ࡁ࡞࠸ࡋᡓⰄࡶᘓ㐀୙ྍ⬟࡞ࡢࡔ㸬ࡔ࠿ࡽᖇᅜ୺⩏ㅖᅜ࡟ḭ࠿ࢀ
ࡿࡢࡔ㸬ࡶࡋࡶ୰ᅜࡀරჾ࡜✀ࠎࡢ㌷㟂ရࢆ〇㐀ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࡽ㸪ᖇᅜ୺⩏ㅖᅜࡣ
㌟㟈࠸ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠖ9㸧࡜ゝࢃࢀࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬㌷㟂⏘ᴗࡢ᰿ᮏࡀ☜❧ࡉࢀࢀࡤ㸪ᅜ㜵ᘓ
タィ⏬ࡶẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡺ࠼࡟㸪㌷㟂⏘ᴗࡢⓎᒎࡣᅜᐙࡢᛴົࡔ
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
୍㸬㌷㟂⏘ᴗ⊂❧ࡢᚲせᛶ
ࠕᙉࢆ௨࡚ᐩ࡜Ⅽࡋ㸪ᐩࢆ௨࡚ࡲࡍࡲࡍ඼ࢀᙉ࡞ࡾࠖ࡜࠸࠺ᙉᅜ໬⌮ㄽࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬
ᙜ᫬㸪ᙅᑠᅜࡣ࠸ࢃࡺࡿᙉᅜ࠿ࡽ⬣㏕ࡉࢀࡿ⌧ᐇࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪࡛ࡣᙅᑠᅜࢆᙉᅜ࡟㌿໬ࡍ
ࡿ᪉⟇ࡣ㸪ࡲࡎ඲ຊ࡛ᙉᅜ࡜࡞ࢀࡿࡼ࠺࡞᮲௳ࢆᩚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬Ḣᕞྛ
ᅜࡢᅜ㐀ࡾࢆ㸪௒᪥ࡣ㈋ᙅ࡞ࡽࡤ⬣㏕ࡉࢀࡿ࠿ࡽ㸪㈋ᙅ࠿ࡽᐩᙉ࡟࡞ࢁ࠺࡜ḧࡍࢀࡤ㸪඲
ຊ࡛ᙉࡓࢁ࠺࡜௻⏬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠕᙉࢆ௨࡚ᐩ࡜Ⅽࡋ㸪ᐩࢆ௨࡚ࡲࡍࡲࡍࡑࢀᙉ
ࡓࡾࠖ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬⊂௖ࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚㸪ᙉᅜ࡜࡞ࡿ࡟ࡣ㸪ᅜ⏘රჾࡢရ㉁ྥୖ࡜ప౯
᱁໬ࢆ࡞ࡋ࡜ࡆ࡚㸪ᅜ㜵㔜ᕤᴗࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡃ㸬
஧㸬⌧᭷㌷㟂⏘ᴗࡢ⭉ᩋ≧ἣ࡜ࡑࡢཎᅉ
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1㸬ேᮦࡀḞஈࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸬ேᮦࡢḞஈࡇࡑࡀ㌷㟂⏘ᴗⴠᚋࡢ୺ᅉ࡛࠶ࡿ㸬
2㸬ேᮦ㓄⨨ࡀ୙㐺ᙜ࡞ࡇ࡜㸬ᢏ⾡ேဨࡢᆅ఩ࡣᕤሙ㛗ࡢཤᑵ࡟ᕥྑࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㌿໅ࡸ
㓄⨨㌿᥮ࡀ࠶ࡾ㸪㐺ᮦ㐺ᡤ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡞࠸㸬ࡶ࡜ࡶ࡜ேᮦ୙㊊࡞ࡢ࡟వィ࡟୙㊊ࡍࡿ≧ἣ
ࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬
3㸬ឤ᝟ⓗ࡞ὴ㛸த࠸㸬᯾ᕤሙࡸ᯾ฎࡣ᯾ᅜ᯾ὴࡢ᰿ᣐᆅ࡛࠶ࡿ࡜࠿㸪ྠᏛྠὴࡢ⤌⧊ࡀ
࠶ࡿ࡜࠿࡛ே஦ࡀ⁫ࡿ㸬ேᮦ➨୍୺⩏ࢆ᥇⏝ࡋ࡚㸪ὴ㛸㜚தࢆᡴ◚ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬
௨ୖࡢ୕Ⅼࡣ࡜ࡶ࡟ࠕேࠖࡀඹ㏻ࡢ஦㡯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬⤌⧊యไ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿ㸬ᑐࡋ࡚㸪௨ୗࡢ஧ࡘࡣ≀㉁ⓗ࡞ၥ㢟࡜ゝ࠼ࡿ㸬
4㸬㈐௵ࡀ୙᫂☜࡛┦஫࡟㈐௵㌿᎑ࡍࡿࡇ࡜㸬໬Ꮫᕤᴗ࡜ᶵᲔᕤᴗࡣරჾᕤᴗࡢ஧኱୰ᚰ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ཎ⌮ࡸἲ๎ࡀ␗࡞ࡿ㸬஧ࡘࢆ⼥࿴ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬〇㐀ࡋࡓ≀㉁
ࡀᇶ‽࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᳨ᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬Ḣ⡿ࡢ㌷㟂⏘ᴗඛ㐍ᅜࡣ኱㔞
ࡢேᮦࡀᢞධࡉࢀ᳨ᰝయไࡀ᏶ഛࡋ࡚࠸ࡿ㸬
5㸬᪤ᡂࡢつ๎ࢆቚᏲࡋ࡚ࡤ࠿ࡾ࡛ᨵၿࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜㸬ୖ㏙ࡋࡓᅄⅬࡀᡃࡀᅜࡢ㌷㟂
⏘ᴗࢆ㐜ࡽࡏ࡚࠸ࡿཎᅉ࡛࠶ࡿ㸬௒᪥࡛ࡶᡃࡀᅜࡢරჾ〇㐀Ỉ‽ࡣ㸪࠸ࡲࡔ࡟ 19 ୡ⣖ࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬㌷㟂⏘ᴗඛ㐍ᅜࢆ㏣࠸࠿ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪⌧᭷ࡢ㌷㟂⏘ᴗࡢᨵⰋ࡜㌷㟂⏘ᴗࡢ
⊂❧ィ⏬ࡢᐇ᪋ࡀ⥭せ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪ᙜ↛࡛࠶ࡿ㸬
୕㸬㌷㟂⏘ᴗ⊂❧ࡢィ⏬
㸦⏥㸧㌷㟂⏘ᴗࡢ⠊ᅖ
1㸬୺せ㌷㟂⏘ᴗࡣ㸪ᅜᐙࡀ┤᥋⟶⌮ୗ࡟⨨ࡃ࡭ࡁศ㔝ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㝣㌷࡛ࡣࠕ≉Ṧ㗰
࠾ࡼࡧ◙〇㐀ᕤᘂ㸪◙ᙎ㗪㐀ᕤᘂ㸪㖠◙࠾ࡼࡧ㖠ᙎ࣭◙ᙎ〇㐀ᕤᘂ㸪ⅆ⸆ᕤᘂ㸦↓↮ⅆ⸆
ᕤᘂ࣭⇿⸆ᕤᘂ㸧㸪≉ู໬Ꮫᕤᴗᕤᘂ㸦⸆ရ〇㐀࣭㜵ẘ㛵㐃㸧㸪㌷⏝ᶵᲔᕤᘂ㸪㌷⏝ᶵჾ
ᕤᘂࠖࡀ㸪ᾏ㌷࡛ࡣࠕ㐀⯪ᘂ㸪ᾏ㌷◙ᘂ㸪㝣㌷࡜ඹ⏝ࡢ ‴ᘓタ࠾ࡼࡧせሰᘓタᕤ⛬ࠖࡀ㸪
ࡑࡋ࡚ᮍᡂ❧ࡢ✵㌷࡛ࡣࠕ㣕⾜ᶵ〇㐀ᕤᘂ㸪㝣ᾏ㌷࡜ඹ⏝ࡍࡿྛ✀ᮦᩱ㒊ရᕤᘂࠖࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿ㸬
2㸬㌷㟂⏘ᴗ㛵㐃⿵ຓᕤᴗ࡜ࡣ෬㔠࣭⛉Ꮫ࣭ᶵᲔ࣭㟁Ẽᕤᴗࡢᅄศ㔝࡛࠶ࡾ㸪ᅜႠ࠶ࡿ࠸
ࡣಶே⤒Ⴀ㸪ࡓࡔࡋᇶᮏⓗ࡟ࡣᅜᐙࡀ┘╩࡜⿵ຓࢆࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬෬㔠ᕤᴗ࡟ࡣࠕ〇
㗰ᡤ㸪ྜ㔠ᡤ㸪ࡑࡢ࡯࠿ࡢ㔠ᒓ෬㔠ᕤሙࠖࡀ㸪໬Ꮫᕤᴗ࡟ࡣࠕ୕㓟㸦◲㓟࣭◪㓟࣭ሷ㓟ࡢ
୕ࡘ࡛໬Ꮫᕤᴗࡢẕ࡜ゝࢃࢀࡓ㸧ᕤሙ㸪㢦ᩱᕤሙ㸪▼Ⅳ⵨␃ᕤሙ㸪ᙎᛶᮦᩱᕤሙ㸦᳜≀ࢦ
࣒࠾ࡼࡧࣟࢪࣥ㸧㸪ᘓタᮦᩱᕤሙ㸪࢞ࣛࢫᕤሙ㸪㟁Ẽ໬Ꮫᕤᴗ㸦㟁ゎ㣗ሷ࣭㟁Ẽ⢭⦎㔠ᒓ㸧ࠖ
ࡀ㸪ᶵᲔᕤᴗ࡟ࡣࠕཎືᶵᕤሙ㸦⵨Ẽᶵ㛵࣭⵨Ẽᅇ㌿ᶵ㛵࣭ෆ⇞ᶵ㛵㸧㸪ྛ✀ᶵᲔᕤሙ㸪
⮬ື㌴࠾ࡼࡧ㐠㍺ᶵᲔᕤሙ㸪㗰㕲ᘓタศ㔝ࠖࡀ㸪㟁Ẽᕤᴗ࡟ࡣࠕ㟁Ẽ㸪↓⥺㟁ᶵᕤᴗ㸪㟁
ሗ㟁ヰ㸪㟁Ẽᮦᩱࠖࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㌷㟂⏘ᴗࡢ⊂❧࡜ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែࢆព࿡ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸬
182 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ཎᮦᩱ࠿ࡽ〇ရ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸪ࡑࡢ୰㛫࡛Ⓨ⏕ࡍࡿᕤస࡜ㄢ⛬ࡢ୍ษࢆᮏᅜࡢ
ᮦᩱ࣭ᮏᅜࡢேᮦ࡛ࡲ࠿࡞࠺ࡇ࡜ࡀ㌷㟂⏘ᴗࡢ⊂❧࡛࠶ࡿ࡜᳿ᮽࡣᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㌷㟂⏘
ᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿ⠊ᅖࡣୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿ࠿ࡽ㸪᏶඲࡞⊂❧ࢆ☜❧ࡍࡿࡢࡣᐜ᫆
࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪୺せ㌷㟂⏘ᴗࡣᅜᐙ⤒Ⴀ࡜ࡋ㸪ᙜ㠃ࡢᦆ┈ࡣ⪃࠼ࡎ࡟㸪ရ㉁ࡢඃⰋ໬
ࢆࡣ࠿ࡗ࡚Ḣ⡿ࡢ〇ရ࡟఑௰࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬ᅜ⏘ࡢරჾࡀ㌷ࡢᑗර࠿ࡽಙ㢗ࢆ⋓ᚓࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤ㸪ᅜ㜵ࡢ᰾ᚰ࡟ᚑ஦ࡍࡿேᮦ㣴ᡂࡢάⓎ໬࡟ࡶ࡞ࡿࡋ㸪ᙉᩛ࡟ࡼࡿ⤒῭ᑒ
㙐࡟ࡶ⪏࠼࠺ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ḟ࡟㌷㟂⏘ᴗࡢ㛵㐃⿵ຓᕤᴗࡶᅜᐙࡀࡑࡢ᣺⯆ࢆᥦ
ၐࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬⿵ຓࡍࡿ᪉⟇ࢆタࡅ࡚㸪⚾Ⴀᕤሙ࡟ᑐࡍࡿᅜᐙ࠿ࡽࡢ≉ูᚅ㐝㸦ච
⛯ᥐ⨨ࡸᦆኻ⿵ሸ㸧ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡀ㌷㟂⏘ᴗ⊂❧ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸬ḟ࡟୕ᮇ࡟ศ๭ࡋࡓලయⓗ࡞ィ⏬ࡀᥦ♧ࡉ
ࢀࡿ㸬
➨୍ᮇィ⏬ࡣ㸪௨ୗࡢ㡰࡛ᐇ᪋ࡍࡿ㸬
A㸬⌧≧࠿ࡽุ᩿ࡋ࡚㸪୺せ㌷㟂⏘ᴗࡢ᭱㔜せ࡞ࡶࡢࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋ࡚㸪㔜Ⅼⓗ࡟⯆ᴗࡍࡿ㸬
B㸬ึᮇ࡟⯆ᴗࡍࡿ⠊ᅖෆ࡛ࡣ㸪࡯࠿ࡢศ㔝ࢆ㐜ᘏࡉࡏ࡚㸪୍ศ㔝ࢆ≉Ṧ໬ࡋ࡚Ⓨ㐩ࡉࡏ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ཷࡅධࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟࿴ྜࢆ㐍⾜ࡋຠᯝࢆ࠶ࡆࡿ㸬ලయⓗ࡛⣽ᚰ࡟㸪ရ㉁ࡢ
⢭⦓ࡉ࡜ඃ⚽ࡉࢆせồࡋ㸪〇ရ㔞ࡢቑ኱ࢆồࡵ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
C㸬➨஧ᮇィ⏬ࡢᣲ⾜‽ഛࢆࡍࡿ㸬
D㸬රჾ⿵ຓᕤᴗࢆዡບࡍࡿ㸬
➨୍ᮇࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖹ᫬࡞ࡽࡤ 4ᖺ㛫ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㸬ᡓ᫬࡞ࡽࡤ஧ಸࡢດຊࢆࡋ࡚㸪2
ᖺ㛫࡟▷⦰ࡍࡿ㸬ᡂຌࡋࡓࡽ㸪ᩛ࡟㛗ᮇ㛫᢬ᢠ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⤒῭ᑒ㙐࡟ᜍᛧࡍࡿࡇ
࡜ࡶ࡞ࡃ࡞ࡿ㸬
➨஧ᮇィ⏬ࡣ㸪௨ୗࡢ㡰࡛ᐇ᪋ࡍࡿ㸬
A㸬➨୍ᮇィ⏬ࡢ࠺ࡕ࡛୙᏶඲࡞㒊ศࢆ⿵࠸㸪ຠᯝࡢ࠶ࡀࡗࡓ㒊ศࡣࡉࡽ࡟ᣑ኱ࡍࡿ㸬〇
ရࡢ᏶ᡂᗘࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪ᩘ㔞ࡶቑຍࡉࡏࡿ㸬
B㸬ヲ⣽࡞ィ⏬ࡣ㸪➨୍ᮇࡢィ⏬㐩ᡂᚋ࡟ࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡿ㸬
ᮇ㛫ࡣ⣙ 3ᖺ࡛㸪ᡓ᫬ࡣ 2ᖺ㛫࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬᏶஢ࡍࢀࡤᩛ࡟཯ᢠࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬
➨୕ᮇィ⏬ࡣ㸪௨ୗࡢ㡰࡛ᐇ᪋ࡍࡿ㸬
㝣ᾏ✵㌷ࢆྜేࡋࡓᚋࡣ㸪㉁㔞࡜ࡶ࡟ᩛࢆ෽㥙ࡍࡿ㸬㞷㎯ࢆᯝࡓࡋ࡚ኻᆅᅇ᚟࡛ࡁࡿ㸬
➨୕ᮇࡣ➨஧ᮇィ⏬ᐇ⌧ᚋ࡟ィ⏬❧᱌ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬ᡂຌࡍࢀࡤ㸪እᅜ࡟㢗ࡿࡇ࡜࡞ࡃኻ
ࢃࢀࡓᅵᆅࢆᅇ᚟࡛ࡁࡿ㸬ࢯ㐃ࡢ஬࢝ᖺィ⏬ࡢࡼ࠺࡟㸪ᡂຌ࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 5ᖺ㛫࠿࠿ࡿ㸬
➨୍ᮇィ⏬࡛௨ୗࡢඵࡘࡢᕤᴗࢆ㉳ᴗࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬
1㸬≉Ṧ㗰࠾ࡼࡧ◙〇㐀ᕤᘂ㸪2㸬◙ᙎ㗪㐀ᕤᘂ㸪3㸬᪤タࡢ㖠◙࠾ࡼࡧ㖠ᙎ࣭◙ᙎ〇㐀ᕤ
ᘂࡢᨵⰋ㸪4㸬᪂ᆺⅆ⸆ᕤᘂࡢタ❧㸪5㸬᪂ᘧ㖠◙࠾ࡼࡧ㖠ᙎ࣭◙ᙎ〇㐀ᕤᘂࡢタ❧㸪6㸬
≉ู໬Ꮫᕤᴗ〇㐀ᕤᘂ㸪7㸬ᶵᲔ〇㐀ᕤᘂ㸦㣕⾜ᶵಟ⌮࠾ࡼࡧ〇㐀࣭ᡓ㌴㸪⮬ື㌴㸪◙ᯫ
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࡞࡝㸧࡛࠶ࡿ㸬᭱ᚋࡢ 8␒┠ࡣ୕㓟ᕤᘂ࡛㸪໬Ꮫᕤᴗࡢᇶ♏ཎᩱ࡜ゝࢃࢀࡿ◲㓟ᕤᴗ㸪ⅆ
⸆ࡢཎᮦᩱ࡜࡞ࡿࢽࢺࣟ໬ྜ≀ࢆ⏘ࡳฟࡍ◪㓟ᕤᴗ㸪ࡑࢀ࠿ࡽሷ㓟ᕤᴗࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿ 10㸧㸬
⿵ຓ㌷㟂⏘ᴗࡢ࠺ࡕࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞ศ㔝࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪⚾Ⴀᕤሙࡢタ❧ࢆᚅࡓࡎ࡟㸪༶้ᅜ
Ⴀ໬ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡣᙜ᫬ࡢ୰ᅜ㌷ࡀ㝣㌷ࢆ୺య࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸪࡝ࢀࡶ㝣㌷
⿦ഛࡢ୺య⏘ᴗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢඵࡘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู࡟ヲ⣽࡞ᑓ㛛ⓗ࡞ィ⏬ࢆ❧᱌
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜᳿ᮽࡣグࡋ࡚࠸ࡿ㸬௨ୗࡣ⯆ᴗࡍࡿ㝿࡟ᚰᚓ࡚࠾ࡃ࡭ࡁせⅬ࡛࠶ࡿ㸬
㸦Ϩ㸧Ḣ⡿ࡢ኱つᶍ࡞ᘓタࢆᶍೌࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸㸬ㄪᰝ࡛ࡣ኱つᶍ〇㐀ࡢ฼┈ࡣ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬1㸬〇ရࡀከࡃ㸪ࢥࢫࢺࡀప࠸ࡇ࡜㸪2㸬ရ㉁ࡀ୍ᚊ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡢ஧ࡘ࡛࠶
ࡿ㸬ࡓࡔࡋᅜෆࡢ⌧≧ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪௨ୗࡢ୕Ⅼࡀ୙㒔ྜ࡛࠶ࡿ㸬
1㸬ᕤᘂタ❧㈝⏝ࡣⳘ኱࡛࠶ࡾ㸪㈈ຊࡀᣢࡕࡇࡓ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜㸬
2㸬ேᮦ୙㊊ࡢࡓࡵྛᕤᘂ࡟ேᮦࢆศ㓄࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡓ࡜࠼ᕤᘂࢆ❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
እᅜேࡢᡭ࡟ጤࡡ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡇࢀࡣ㌷㟂⏘ᴗ⊂❧ࡢ㊃᪨࡜␗࡞ࡿ㸬
3㸬ᘓタࡀᅔ㞴࡞ࡢ࡟◚ቯࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜㸬
௨ୖࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪ᡃࡀᅜࡢ⌧≧ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪኱つᶍ࡞ᘓタࢆ◚Რࡋ࡚㸪ᑠつᶍ࡞᪉ἲ
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡢࡣࡸࡴࢆ࠼࡞࠸㸬ᑠつᶍ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࡓ࡜ࡁࡢ฼┈ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬
1㸬㈈ຊࢆ⮬ᘚࡍࢀࡤ㸪⮬ຊ࡛╔ᡭࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸬ࡘࡲࡾእᅜ㖟⾜࠿ࡽ㛤ᴗ㈨㔠ࢆ೉ࡾධ
ࢀࡓࡾ㸪እᅜ௻ᴗయ࡟㈨ᮏࢆ㢗ࡿᚲせࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
2㸬ᑠつᶍ࡞ᕤᘂ࡟ࡼࡾᅜ┈࡟࠿࡞࠺ேᮦࢆᇵ㣴ࡍࡿ㸬ヨ㦂࡟ኻᩋࡋ࡚ࡶつᶍࡀᑠࡉ࠸ࡢ
࡛㸪ᦆኻࡶᑠࡉ࠸㸬ኻᩋࢆ⤒㦂࡜ࡋ࡚㸪኱つᶍᕤᘂࡢேᮦࢆ‽ഛࡍࡿ㸬
3㸬ࡍ࡛࡟ᡃࡀᅜࡢᅜ㜵ࡣ✵⹫࡞≧ែ࡛࠶ࡾ㸪ᩛࡢ✵㌷ࡣᡃࡀᅜᚋ᪉ࡢ⬣ጾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ᑠつᶍ࡞ᕤᘂ࡞ࡽࡤ㸪ࡓ࡜࠼㜵⾨ⷧᙅ࡛ᩛ㌷࡟◚ቯࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᦆኻࡣᑠࡉ࠸࠿ࡽᅇ
᚟ࡋࡸࡍ࠸㸬ᡃࡀ᪉ࡀ㌷ᚰࢆᙉᅛ࡟ࡍࢀࡤ㸪ᩛ㌷ࡢ㔝ᚰࢆῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
4㸬ୡ⏺ⓗ࡟ⴭྡ࡞රჾᕤᴗ஧♫ࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ࢻ࢖ࢶࡢࢡࣝࢵࣉ㸦Krupp㸧♫␎ྐ࡜㸪ࣇࣛ
ࣥࢫࡢࢩࣗࢼ࢖ࢲ࣮Schneider♫␎ྐࢆグࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠗ どᐹሗ࿌࠘࡟ࡼࡿ࡜㸪どᐹࡋࡓ㌷
㟂௻ᴗࡣከᙬࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ୡ⏺ྛᅜ࡛ⴭྡ࡞௻ᴗࡣ㸪ᑠつᶍ࠿ࡽ኱つᶍ࡬࡜Ⓨ㐩
ࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᣑ኱ࡋࡓཎᅉࡣ㸪1㸬ᕧ㢠ࡢ㈨㔠ࢆᢞࡌ࡚ᐇ㦂᪋タࢆタࡅ࡚◊
✲ࡢࡓࡵ࡟ᥦ౪ࡋࡓࡇ࡜࡜㸪2㸬ᨵ㐀࡟ດࡵ࡚ᑠつᶍ࠿ࡽ኱つᶍ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡔࡗࡓ㸬
㸦ϩ㸧ヨ㦂ⓗ⤒Ⴀ࡜ᨵၿⅬ
㸦⏥㸧ヨ㦂ⓗ࡟⤒Ⴀࡍࡿᕤᘂࡢ✀㢮
➨୍ᮇィ⏬࡟࠶ࡆࡓඵࡘࡢᕤᴗࡢ࠺ࡕ㸪᪂ᆺⅆ⸆ᕤᘂࢆ㝖࠸ࡓ୐ࡘࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㸦எ㸧ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬ
ୖ㏙ࡋࡓヨ㦂ⓗ࡟⤒Ⴀࡍ࡭ࡁᕤᘂࡣ㸪ᅜ㜵㌷஦ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪༶้╔ᡭࡋ࡞ࡅࢀࡤࡔ
ࡵ࡛࠶ࡿ㸬ຍ㏿ᗘⓗ࡟㏣࠸ୖࡆ࡚ࡶ㸪ࡲࡔࡲࡔ㐜៏ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚㸪㌷㟂⏘ᴗ
184 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࡸ㈨㔠ᢞධ࡟࠾࠸࡚㸪୍㒊ࡔࡅࡀ⭾ᙇࡋࡓࡾ཰⦰ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬
㸦Ϫ㸧㌷㟂⏘ᴗ࡬ࡢேᮦࡢ㞟୰࡜㣴ᡂ࡜ᕤస
௨ୗ࡟㏙࡭ࡿィ⏬࡛ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞୺యࡣ㸪タഛࡸ㈨㔠࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ேᮦ࡛࠶ࡿ㸬
㸦⏥㸧㌷㟂⏘ᴗ࡟ேᮦࢆ㞟୰ࡍࡿ᪉ἲ
⌧≧࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪㌷㟂⏘ᴗࡢேᮦࡣୗグࡢ஧ࡘ࡟ศ㢮ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪ྜ ィභ✀㢮࡟࡞ࡿ㸬
1㸬ᖿ㒊ேᮦ
㸦㹟㸧እᅜࡢරᕤᏛᰯࡢ༞ᴗ⏕࡛㸪ᡂ⦼ඃ⚽࡛㸪ᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸬
㸦㹠㸧እᅜࡢⴭྡ࡞Ꮫᰯࡢ༞ᴗ⏕࡛㸪රჾࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୰ᅜࡢ㌷㟂⏘ᴗ⏺࡛໅ົ
ࡋࡓ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅㸬
㸦㹡㸧ᏛṔࡣ࡝࠺࡛࠶ࢀ㸪රჾᕤᴗ⏺࡛㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾ໅ົ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅㸪ࡶࡋࡃࡣ≉Ṧᢏ
⬟ࡢಖᣢ⪅㸬
2㸬⿵ຓேᮦ
㸦㹟㸧⛉Ꮫࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚≉ᚩࡀ࠶ࡾ㸪㌷㟂⏘ᴗ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸬
㸦㹠㸧⤒῭⾜ᨻ⤌⧊ࡢᑓ㛛ᐙ࡛㸪ᕤᘂࢆ⤌⧊ࡋࡓࡾ⟶⌮ࡋࡓࡾࡍࡿᏛ㆑⤒㦂⪅㸬
㸦㹡㸧໬ᏛᶵᲔ㟁Ẽᕤ⛬࡞࡝ࡢேᮦ㸬
ࡇࡢභ✀㢮ࡢேᮦࡣ㸪ᅜẸᨻᗓࡢ᭱㧗ᶒጾ࡟ࡼࡗ࡚௵⏝ࡉࢀ㸪୍ᐃࡢ⤌⧊࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿ㸬௒ᚋරჾᕤᴗᘓタࢆ㐺ษ࡟㐍⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ウㄽࡋ㸪᪤㏙ࡋࡓྛᕤᘂࡢヲ⣽࡞
ィ⏬ࢆᐇ᪋᏶ᡂࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚㸪᳿ᮽࡣࠕᘚㄽヨ㦂ἲ
㸦ேᮦ㞟୰ࡢࡓࡵ࡟ᒚṔ࡜≉ᢏࢆグ㏙ࡉࡏ㸪Ꮫ⌮ウㄽ఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺᙧᘧ࡛຾
⪅ࢆỴᐃࡍࡿᙧᘧ㸧ࠖ ࡜ࠕ᥎⸀ἲ㸦⮬⸀௚⸀࡟ࡼࡾᒚṔࡢඃຎࢆุ᩿ࡋ㸪Ⓩ㘓ࡍࡿ㸬ᐇ㦂
タഛࡸヨ㦂ⓗᕤᘂࡀ᏶ᡂࡋࡓࡽ㸪ᐇ㝿࡟సᴗࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿᙧᘧ㸧ࠖ ࡢ஧
ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸬᳿ᮽ⮬㌟ࡶㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪๓⪅ࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ⌮᝿ⓗ࡟ࡍࡂࡿ㸬ホỴࡢุ
᩿ࡀᅔ㞴ࡔࡋ㸪ὴ㛸த࠸ࢆຍ㏿ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ேᮦ୙㊊ࡢ⌧≧ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜㸪
ᘚㄽ఍ࡢᐇ᪋⮬యࡀ୙ྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡴࡋࢁᚋ⪅ࡢ᪉ἲࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
ேᮦࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠿ࡽ㸪ᐇ㦂ࡢᡂ⦼࡛ேᮦࡢඃຎࡀุ᩿ࡉࢀࡿ࠿ࡽὴ㛸த࠸ࢆᾘ⁛࡛ࡁࡿ㸬
⛉Ꮫⓗ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣᛂ⏝ࡀྍ⬟࡛㸪᏶ᡂရࡢရ㉁ྥୖࡸቑ⏘࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ேᮦᇵ㣴ᮇ࡟タ⨨ࡍ࡭ࡁࡣ㸪௨ୗࡢᅄࡘ࡛࠶ࡿ㸬
㸦Ϩ㸧኱つᶍ࡞රჾᕤᴗᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜㸬
㸦ϩ㸧タഛࡢ᏶ഛࡋࡓᐇ㦂ᐊࢆタࡅࡿࡇ࡜㸬
1㸬ᑗ᮶ࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨ᫂ࡣ㸪ᐇ㦂ᐊ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ㸬
2㸬⌧᭷ᕤᘂࡢᨵ㠉ࡣ㸪ᐇ㦂ᐊࡀ୺ᑟࡍࡿ㸬
3㸬⌧≧࠾ࡼࡧ〇ရࢆಖドࡋ㸪฼ᐖࢆ⪃ᐹࡋ㸪㈐௵ࢆ༊ศࡋ㸪ᐇ㦂ᐊࡢ⟶⌮ࢆࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ㸬
㸦Ϫ㸧୺せᕤሙࡢヨ㦂ⓗ⤒Ⴀ
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㸦ϫ㸧㌷㟂⏘ᴗᏛᰯࡢ඘ᐇ
஧ࡘࡢ㏻ᘢࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵ࡟ࡶᐇ㦂ᐊタഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ஧ࡘ࡜ࡣ㸪ࡲ
ࡎ㸪␃Ꮫ⏕ࡣ␃Ꮫ᫬࡟ࡣ⇕ᚰ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡀ㸪ᖐᅜᚋࡣດຊࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪␃Ꮫ࡛⩦ᚓࡋࡓࡢ
ࡣᇶ♏ⓗ▱㆑࡛࠶ࡾ㸪⥅⥆Ꮫ⩦࡜▱㆑ࡢᛂ⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪஧ࡘ┠ࡣ㸪㉳ᴗ⪅ࡣ๰❧
᫬࡟᏶ഛࡋࡓタഛࢆồࡵࡿࡀ㸪ᕤሙࢆ❧ࡕୖࡆ࡚ࡋࡲ࠺࡜タഛࡢ᭦᪂ࢆࡋ࡞࠸࠿ࡽ㸪〇ရ
࡟㐍Ṍࡀ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿㏥໬ࡋ࡚᫬௦㐜ࢀ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜㸬
タഛࡢ᏶ഛࡋࡓᐇ㦂ᐊ࡜㌷㟂⏘ᴗᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡢタ❧࡛㸪ࡇࡢ㏻ᘢࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿ㸬
ᐇ㦂ᐊタ⨨࡟ࡼࡾ⏘ࡳฟࡉࢀࡿ฼┈ࡣභⅬ࠶ࡿ㸬
1㸬ࡲࡎእᅜ〇ࡢ⢭ᐦᶵჾࢆᶍ㐀ࡋ࡚㸪᏶ഛࡋࡓᐇ㦂ᐊࢆタィ㸪ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡳ࡚ඃ⚽
࡞Ⅼ࡜≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛㸪ᅜ⏘ࡢᐇ㦂ᐊࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜㸬
2㸬⌧ᅾࡢ㌷㟂⏘ᴗࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪タഛࡢ᏶ഛࡋࡓᐇ㦂ᐊ࡛ḞⅬࡢᅾฎࢆ᳨ᰝࡋ㸪ᨵ
ၿἲࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜㸬
3㸬እᅜ〇ࡢᶵჾࢆ㉎ධࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᫬࡟ࡣ㸪タഛࡢ᏶ഛࡋࡓᐇ㦂ᐊࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
ᶵჾࡢရ㉁ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ࠿᳨ᰝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㉎ධࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴ
ࡵࡿ㸬ࡲࡓ౯᱁ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶุ᫂ࡍࡿࡢ࡛㸪㐺ṇ౯᱁࡛㉎ධ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬
᳿ᮽࡣ㐣ཤࡢᶵჾ㉎ධ࡟ࡼࡿⳘ኱࡞ᦆኻࢆ࡞ࡃࡍࡼ࠺࡞ពぢࢆᥦฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬
4㸬ᨵၿࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᡃࡀᅜࡢᅜᅵᅜ᝟࡟ྜ⮴ࡋࡓ᪂ᶵჾ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㸪ᐇ㦂
ᐊ࡛◊✲ࡋ࡚ṇྰࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜㸬
5㸬Ḣ⡿࡟㏣ᚑࡍࡿ᪂ࡓ࡟Ⓨ᫂ࡉࢀࡓᶵჾࡶᐇ㦂ᐊ࡛ᐇ㦂ࡍࡿࡇ࡜㸬
6㸬ᅜ᭷ࡢேᮦࢆᇵ㣴ࡋࡓ࠸࡞ࡽࡤ㸪タഛࡀ᏶ഛࡋࡓᐇ㦂ᐊ࡛࡞ࡅࢀࡤ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟᳿ᮽࡣⵓ௓▼࡟㸪ேᮦ㣴ᡂࡢ᪉⟇࠿ࡽࡶ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᙉࡃタഛࡢ᏶ഛࡋࡓᐇ㦂
ᐊ࡜රჾᕤᴗᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࡢタ❧ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㸬஧Ⅼࡢせồࡣᩍ⫱⎔ቃࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤேᮦ㣴ᡂࡣ୙ྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ⓗࢆᑕࡓᥦ᱌࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ᕪࡋ㞀ࡾ࡞࠸㸬
ேᮦ㣴ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ஧ࡘࡢ⫢せⅬࡀ࠶ࡿ㸬
㸦⏥㸧රჾᕤᴗࡢ୺せᕤᘂࡢヨ㦂ⓗタ❧
ࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞ᩘ✀ࡢ⡆༢࡞ィ⏬ࡀ♧ࡉࢀࡿ㸬✵ㄽ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ཎ⌮ཎ๎ࡔࡅࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨୍ᮇィ⏬୰࡟㉳ᴗࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᥦ᱌ࡋࡓඵࡘࡢᕤᴗศ㔝࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬1㸬
≉Ṧ㗰࠾ࡼࡧ◙〇㐀ᕤᘂ㸪2㸬᪂ᆺⅆ⸆ᕤᘂ㸪3㸬◙ᙎ㗪㐀⢭⦎ᕤᘂ㸪4㸬ᶵᲔ〇㐀ᕤᘂ㸪5㸬
≉ู໬Ꮫᕤᴗ〇㐀ᕤᘂ㸪6㸬୕㓟ᕤᘂ࡜❅⣲〇㐀ᕤᘂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
㌷㟂⏘ᴗ࡟ࡣᖹ᫬ᡓ᫬ࡢᑐฎࡢ୧⏝ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬ᖹ᫬࠿ࡽᡓ᫬ࡢ≧ἣࢆ༑ศ࡟
⪃៖ࡋࡓᕤᴗᘓタ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬᳿ᮽࡣ㸪ิᙉࡢᅜຊࡀᙉ኱໬ࡋ
ࡓࡢࡣᖹ᫬࠿ࡽᡓ᫬࡬ࡢ㌿᥮ࡀྍ⬟࡞₯ᅾⓗᅜຊࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡇ࡛≉࡟⿵ຓරჾᕤᴗࡢ⫱ᡂࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬௒᪥ࡶิᙉㅖᅜࡀࡇࡢศ㔝ࡢಖㆤ࡟␗ᖖ࡞࡯
186 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
࡝⇕ᚰ࡞ࡢࡣ㸪⿵ຓศ㔝ࡀᅜ㜵ࡢᮏ㉁ࡔ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡔ࠿ࡽࡇࡑᡃࡀᅜࡶ⿵ຓරჾᕤ
ᴗࢆಖㆤ⫱ᡂࡢ᪉⟇ࢆ❧࡚㸪ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᡃࡀᅜࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬⤯ᑐ࡟ಖㆤ⫱ᡂࡀᚲせ࡞ࡢࡣ㸪㓟࢔ࣝ࢝ࣜ
ᕤᘂ㸪㗰㕲ᘂ㸪㟁Ẽᕤᴗ㸪▼Ⅳ⵨␃ᕤᴗ࡛࠶ࡿ㸬
஧␒ᡭ࡟ࡣ㸪ḟࡢ஬ࡘࡢศ㔝ࡀ࠶ࡿ㸬1㸬Ფⅆ⸆ᕤᘂࡣᙎᛶᮦᩱ〇㐀ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬㏱
᫂ࢦ࣒㸪ே⤱㸪࡛࣌ࣥ࢟࠶ࡿ㸬2㸬ⅆ⸆ᕤᘂࡣ㢦ᩱ㸪ᕤᴗ⏝⇿⸆ࡢ〇㐀ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬㖔
ᒣ㸪㐨㊰ᩚഛ㸪㛤๐࡟౑⏝ࡍࡿ㸬3㸬≉Ṧ㗰ᕤᘂࡣ≉Ṧ㗰〇ࡢᶵᲔ㢮࡜≀ရࡢ〇㐀ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ㸬ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡢࢼ࢖ࣇ࡜ࣇ࢛࣮ࢡ࡞࡝ࡢ㣗ჾ㢮࡛࠶ࡿ㸬4㸬≉ู⛉Ꮫᕤᴗᕤᘂ࡛
ࡣ་⸆ရ࠾ࡼࡧᕤᴗࡸᐇ㦂ᐊ࡛ᚲせ࡞໬Ꮫ⸆ရࡢ〇㐀ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬5㸬୕㓟ᕤᘂ࠾ࡼࡧ
❅⣲ᕤᘂࡣ໬Ꮫᕤᴗࡢẕ࡜ゝࢃࢀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬⫧ᩱ〇㐀ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
ᖹ᫬࠿ࡽᡓ᫬ࡢ〇ရࢆ⏕⏘ࡍࢀࡤ〇ရࡀ㐣๫⏕⏘࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪ᖹ᫬ࡣ♧ࡋࡓࡼ࠺࡟᪥⏝
ရࢆ⏕⏘ࡋ࡚ㄪᩚࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇ࠺ࡍࢀࡤᅜᐙ㈈ᨻࡢ↓㥏ࢆ┬ࡅࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᖹ᫬
࠿ࡽᡓ᫬࡬࡜ࢫ࣒࣮ࢬ࡟㐃⤖ྍ⬟࡞ࠕ௙⤌ࡳࠖࡢ☜❧ࡇࡑ㸪ࡍࡄ࡟╔ᡭࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡔࡗࡓ
࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸㸬
㸦எ㸧රᕤᏛᰯࡢ඘ᐇ
᪤ᏑࡢරᕤᏛᰯࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪ᑗ᮶ࡢேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿ㸬ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋ㸪ゝㄒࡢᑓ㛛ᐙࢆ
ᣍ⪸ࡋ࡚⩻ヂ࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ⴭసࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡣⴭ㏙࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸬ࡇ࠺ࡍࢀࡤ 10
ᖺᚋ࡟ࡣරჾᕤᴗ⊂❧ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿ㸬ࡔࡀ 10ᖺᚋ࡜࠸࠺ᇶ‽ࡢ᰿ᣐࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡋ㸪
㐜ࡍࡂࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿ㸬
ࠕእᅜேᢏ⾡⪅ࢆ௵⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿពぢࠖࡀ஌ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
እᅜேᢏ⾡⪅ࡣᏛ㆑ࡢᇶ♏ࡀ࠶ࡾ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡞ࡢࡔࡀ㸪ᮏᅜࡢேᮦ࡜ࡣᛮ⪃᪉ἲࡀ␗࡞
ࡾ㸪ᶵᐦࡀ₃ࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛❧ᅜࡢ኱ィ࡟ᦠࢃࡽࡏࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸㸬ᶵᐦ₃ὤࡢ
ࣜࢫࢡࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧≧ࢆุ᩿ࡍࢀࡤ㒊ศⓗ㝈ᐃⓗᕤస࡬ࡢ௵⏝ࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸㸬᳿ᮽ
ࡣእᅜேᢏ⾡⪅ࢆᣍ⪸ࡍࢀࡤၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪ᴟຊேᮦࡣᅜ⏘໬ࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㝣㌷኱Ꮫᰯᩍ⫱㛗࡜ࡋ࡚㸪රᏛ◊✲㝔ࡢタ❧࡜㐠Ⴀ࡟ᑾຊࡋ
ࡓ➨୍ࡢ┠ⓗࡶ㸪㝣኱ᩍဨࡢᅜ⏘໬ࡔࡗࡓࡇ࡜࡜ྠࡌㄽ⌮ᒎ㛤࡛࠶ࡿ 11㸧㸬
⥆࠸࡚ࠕ㌷㟂⏘ᴗࡢேᮦࡢ≉ูᚅ㐝࡜≉ูカ⦎ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㸦⏥㸧රჾᕤᴗேᮦࡢ≉ูᚅ㐝࡛ࡣ㸪ேᮦࡢᚅ㐝࡜カ⦎ࡣ୍⯡࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸬㌷㟂⏘ᴗ࡟
ዊ⫋ࡍࡿேᮦࡣ୍⏕ࢆᅜᐙࡢࡓࡵ࡟ᤝࡆ㸪ᑓ㛛ᢏ⬟ࡀせồࡉࢀࡿ཯㠃㸪ᆅ఩ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸
ࡿࡋ㸪ᚅ㐝ࡣඃ㐝ࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣྛᅜ࡜ࡶ࡟ࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬㐣ኻ࡞ࡃዊ⫋ࡋ࡚࠸ࢀࡤ᪼㐍ࡀ
⥆ࡁ㸪ᐃᖺࡍࢀࡤ㣴⪁㔠ࢆࡶࡽ࠼ࡿ㸬ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㞟ࡵࡽࢀࡿඃ㐝ᥐ⨨ࡢタᐃ࡛࠶ࡿ㸬
㸦எ㸧㌷㟂⏘ᴗேᮦࡢカ⦎ࡣ㸪㌷㟂⏘ᴗ࡟ዊ⫋ࡍࡿேᮦࡣ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ᅜᐙࡢ≉Ṧᚅ㐝
ࢆཷࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᅜᐙࡢ≉Ṧカ⦎ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ㸬
1㸬㌷㝲໬ࡢカ⦎࡜ࡣ㸪つᚊࢆᑛ㔜ࡋ㸪࿨௧࡟᭹ᚑࡍࡿࡇ࡜㸬ᖹ᫬ᡓ᫬࡜ࡶ຾ᡭ࡟⫋ົ
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ࢆ㞳ࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬ᖿ㒊ேᮦࡣ㌷஦カ⦎ࢆཷࡅࢀࡤ㸪රჾࡢ౑⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆ࠼ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜㸬ᡓ⾡࡜ᢏ⾡ࡢ␯㏻ࢆࡣ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬
2㸬᧯ᴗ㠃ࡢカ⦎࡛ࡣ㸪㌷㟂⏘ᴗᚑ஦⪅ࡣឡᅜᛮ᝿࣭᭹ᚑࡢほᛕ࣭ປാ᫬㛫ࡢ㑂Ᏺ࣭ཎ
ᮦᩱࡢ⠇⣙ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣࡔࡵࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࡽࢆ୰ᚰ࡟ᐇ᪋ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ㸬
㝃㘓࡟࠶ࡿࠕ㐣Ώᮇࡢරჾ㉎ධ࡟㛵ࡍࡿពぢࠖࡣ⌧⾜᪉ἲࡢᨵၿ⟇࡛࠶ࡿ㸬㐣ཤࡢ㉎ධ
᪉ἲࡢ୙ഛ࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୍㸬㉎ධ⪅ࡢணഛ▱㆑୙㊊㸪஧㸬⣽ᐦ࡛ṇ☜࡞ᐇ㦂ᐊࡀ࡞࠸ࡢ
࡛㸪〇ရࡢヨ㦂࣭౯᱁ࢆホᐃࡋ࡚ᛶ⬟࡟ぢྜ࠺㔠㢠ࡢᨭᡶ࠸ࡀḞዴࡋࡓࡇ࡜㸪୕㸬⚾⭡ࢆ
⫧ࡸࡍᘢᐖࡢྍ⬟ᛶ㸪ᅄ㸬┘╩⪅ࡢḞዴ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪౯᱁ࡣ㧗ࡃ࡚ࡑࡢ๭࡟ᛶ
⬟ࡀຎࡿ〇ရࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪රჾ㉎ධࡢࡓࡵ࡟஬⫤ࢆタ⨨ࡍ
ࡿ㸬ࠕ1㸬㆟౯⫤㸦౯᱁஺΅ᢸᙜ㸧ࡣேဨࡣ㌷ᨻ㒊࠿ࡽὴ㐵ࡍࡿ㸬2㸬᳨㦂⫤㸦ရ㉁᳨ᰝᢸ
ᙜ㸧ࡣරჾᕤᴗᐇ㦂ᐊࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺㸬3㸬┘㐀⫤㸦┘╩㸧࡟ࡣරჾᕤᴗ⾜ᨻேဨࢆὴ㐵ࡋ
┘╩ࡍࡿ㸬4㸬௜౯⫤㸦௦㔠ᨭᡶ࠸ᢸᙜ㸧ࡣ㈈ᨻ㒊࠿ࡽὴ㐵ࡍࡿ㸬5㸬㌷㝲᳨㦂⫤㸦㌷㝲࡟
ࡼࡿරჾᛶ⬟᳨ᰝ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓྛ⫤ࡢᶒ㝈ࡶᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟┘㐀⫤ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ
኱ࡁ࠸࠿ࡽ㸪࡯࠿ࡼࡾࡶヲ⣽࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
᭱ᚋ࡟㸪⤖ㄽࢆぢ࡞ࡀࡽ㸪ពぢ඲⯡ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡇ࠺㸬
᳿ᮽࡣࣅࢫ࣐ࣝࢡࡢࠕ㕲⾑୺⩏ࠖ12㸧ࢆᛂ⏝ࡋࡓࠕ⾑ờ୺⩏ࠖࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ⾑ờ୺
⩏ࠖࡢᐇ⾜࡟ࡼࡾ㸪୕Ẹ୺⩏ࢆ㈏ᚭࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࡛ࡣࠕ⾑ờ୺⩏ࠖ࡜ࡣఱ࠿㸬๓⥺ࡣᩛ࡜Ṛ㜚ࡋ࡚ὶ⾑ࡋ㸪ᚋ᪉ࡣ๓⥺ࡢࡓࡵ࡟ὶờ㸦ờ
ࢆ࠿ࡃ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠺㸬☜࠿࡟㸪๓᪉ࡢᡓኈࡀ♽ᅜ㜵⾨ࡢࡓࡵ࡟ዧ㜚ࡋ࡚ຬᩒ࡟ᩛࢆ
ẅᐖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪ὶ⾑ࡣ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿ㸬๓⥺࡛౑⏝ࡍࡿරჾࡣ㸪ᚋ᪉࠿ࡽ౪⤥ࡉ
ࢀࡿ㸬ᚋ᪉ࡢὶờ࡞ࡃࡋ࡚๓⥺࡟㈨※ࡣᒆ࠿࡞࠸ࢃࡅࡔ㸬ᚋ᪉ࡢὶờࡀከࡅࢀࡤ㸪๓⥺ࡢ
ὶ⾑ࡣᑡ࡞ࡃ࡚ࡍࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡉࡽ࡟ᖹ᫬࠿ࡽᚋ᪉ࡀὶờࡋ࡚࠾ࡅࡤ㸪ᡓ᫬ࡢὶ
⾑ࡣࡶࡗ࡜ῶᑡࡍࡿ࡜࠸࠺㸬ࡇ࠺ࡋࡓ㐨⌮࡛࠶ࡿ㸬
⾑࡜ờࡢ୧᪉ࢆὶࡋ࡚㸪ୖୗࡀពᚿࢆ␯㏻ࡉࡏ࠾ࡢ࠾ࡢࡀኳศࢆᑾࡃࡏࡤఱ࡜࠿࡞ࡿ㸬
㎰Ẹ࡜ປാ⪅ࡣ⾰㣗㊊ࡾࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍ⫱⪅ࡣேẸࢆၨⓎࡋ㸪⛉Ꮫ⪅ࡣ◊✲࡟㏻ᬡࡍࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿ㸬ᐇᴗᐙࡣ⏕⏘ࢆቑຍࡉࡏࡿ㸬ୖࡣᨻᗓ⫋ဨ࠿ࡽୗࡣᮌࡇࡾࡲ࡛㸪୍⁲࡛ࡶከࡃὶ
ࡏࡤᅜᐙຊ㔞ࡶ୍ศቑຍࡍࡿ㸬୍⁲ࡢờࡣࡸࡀ࡚㞵࡟࡞ࡾ㸪୍⁲ࡢ⾑ࡣ⾑ὶ࡟࡞ࡾ࠸ࡎࢀ
ᕝ࡜࡞ࡿ㸬๓᪉࡜ᚋ᪉࡜ࡢ㐃⤖࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿࠕ⾑ờ୺⩏ࠖ࡜ࡣ㸪ᅜᐙ⥲ືဨࢆព㆑ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸬ࡓࡔ┤᥋ゝⴥࡣฟ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸࡞࠸㸬
㌷㟂⏘ᴗࡣ⊂❧ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ࡇࡢ⪃࠼ࡣ㸪඲ᅜ࠿ࡽேᮦࢆ㞟ࡵ࡚ᅜᐙ౵␎㜵⾨ࡢ◊✲
࡜ࡋ㸪ᅜẸ࡟ὶờᩆᅜࡢ㐨ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬
㸱㸬どᐹ᫬ࡢḢᕞ⌧ἣ࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀࡿ୰⳹Ẹᅜࡢ࡜ࡿ࡭ࡁ㐍㊰
188 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࠗどᐹሗ࿌࠘ࡢ⤖ㄽ㒊ศ࡜᳿ᮽࡢ㝣㌷኱Ꮫᰯ࡛ࡢㅮ₇ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖ13㸧࡜ࡢㄞゎ
ࢆ㏻ࡌ࡚㸪᳿ᮽࡢᙉᅜᐇ⌧ࡢ᪉⟇㸪ࡘࡲࡾ 1930 ᖺ௦༙ࡤࡢᅜ㜵ᘓタ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ⪃
ᐹࡍࡿ㸬ࡇࡢసᴗࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᢠ᪥ᡓ࡟ഛ࠼ࡿጼໃࡢ୍➃ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ
㝣኱ࡢேᮦ㣴ᡂᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸㸬
஧ࡘࡢᩥ⊩࡛࡜ࡶ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪すḢㅖᅜ㸦࠸ࢃࡺࡿิᙉ㸧ࡢⓎᒎἲ๎ࡣࠕᙉࠖᅜ࠿
ࡽࠕᐩࠖᅜ࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪࢔ࢪ࢔ࡣṇ཯ᑐࡔ࡜࠸࠺୺ᙇ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࠕḢᕞྛᅜ❧ᅜࡢ
ᨻ἞ほᛕࡣ㸪ᮾ᪉࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸬す᪉ࡣࡲࡎᙉࢆᅗࡾ㸪ࡑࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᐩ࡜࡞ࡾ㸪ᐩ࠿ࡽࡲ
ࡍࡲࡍᙉ࡜࡞ࡗࡓ㸬ᮾ᪉ࡣ኱㒊ศࡀࡲࡎᐩ࡜࡞ࡿࡼ࠺᪉⟇ࢆㅮࡌ࡚࠿ࡽ㸪ḟ࡟ᙉࢆồࡵࡿ㸬
࡜ࡾࢃࡅ୰ᅜ࡛ࡣᩘ༓ᖺ㛫㸪ࡇࡢ୺᪨࡟ἢࡗ࡚❧ᅜࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠖ14㸧㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬
ࠕᐩ࠿ࡽࡣࡌࡵࡓࡢ࡛ࡣᙉ࡜࡞ࢀ࡞࠸ࠖࡢࡔ࠿ࡽ㸪᳿ᮽ࡟࡜ࡗ࡚ࠕඛᙉᚋᐩࠖࡣࡲࡉ࡟⑂
ປࡋࡓẸᅜࢆᙉᅜ໬ࡍࡿࠕබᘧࠖ࡞ࡢࡔࡗࡓ㸬
ࠗどᐹሗ࿌࠘⤖ㄽ࡛ࡣ㸪ࢲ࣮࢘࢕ࣥ㸪ࣁࢵࢡࢫ࣮ࣜ㸪ࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢྡ๓ࢆ࠶ࡆ࡚㸪⏕≀
㐍໬ㄽࡀᏱᐂ㐍໬ㄽ࡟ࡲ࡛ᛂ⏝ࡉࢀࡿ࡜㸪㐍໬ㄽ࡜࠸࠺ゝⴥ⮬యࡀࡓࢇ࡞ࡿ⛉Ꮫ⏝ㄒ࠿ࡽ
ဴᏛᛮ₻࡟ኚ㉁ኚㇺࢆ㐙ࡆࡓࡢࡔ࡜㏙࡭ࡿ㸬ࠕᙉࡁࢆຓࡅᙅࡁࢆ᣸ࡃ 㸪ࠖࠕᙅ⫗ᙉ㣗 㸪ࠖࠕඃ
຾ຎᩋ ࢆ࣮࣮ࠖ࢟࣡ࢻ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿ 15㸧㸬ࡇࢀࡣࡲࡉࡋࡃ♫఍㐍໬ㄽ㸦♫఍ࢲ࣮࢘࢕ࢽࢬ࣒㸧
ࡢㄽ⌮࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸㸬᳿ᮽࡣすḢྛᅜࡢⓎᒎࡀ♫఍㐍໬ㄽࡑࡢࡶ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿ㸬ℜṚࡢẸᅜࢆ⁛ஸ࠿ࡽᩆ࠾࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪♫఍㐍໬ㄽࢆ⫯ᐃࡍࡿ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚
࠸ࡓ㸪ࡴࡋࢁ❧ࡓࡊࡿࢆ࠼࡞࠸≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿ 16㸧㸬
ࡔ࠿ࡽࣅࢫ࣐ࣝࢡࡢ㕲⾑୺⩏ࢆ᥇⏝ࡋ࡚㸪ᅜᐙ⤫୍ࢆᯝࡓࡋᙉᅜ࡜࡞ࡗࡓࢻ࢖ࢶࡣࠕඛ
ᙉᚋᐩࠖࡀ❧ᅜࡢ᪉㔪࡛࠶ࡾ㸪16 ୡ⣖ࡢࢫ࣌࢖ࣥ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡣࠕඛᐩᚋᙉࠖࡔࡗࡓ࡜
ศᯒࢆຍ࠼ࡿ㸬ᚋ⪅ࡣ⤖ᒁ㸪ᙉᅜ࡟࡞ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾࢻ࢖ࢶࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡ࣭
ࣇࣛࣥࢫ࣭࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡢ࿘㎶ᅜ࡜ࡢ㡿ᅵதዣᡓ࡟຾฼ 17㸧ࡋ㸪ᕤᴗⓎᒎ࡟ᡂຌࡋ᳜Ẹᆅ
ࢆ⋓ᚓࡋぞࢆၐ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡑࡢཎືຊࡣࣅࢫ࣐ࣝࢡࡢ㕲⾑୺⩏ࡢ᥇⏝ࡔࡗࡓ㸬
ࠗどᐹሗ࿌࠘⤖ㄽ࡛ࡣ㸪୰ᅜࡢ❧ᅜ᮲௳ࡢ᰿ᮏ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ㄽㄒ 㸪࠘ࠗ ᏗᏊ 㸪࠘ࠗ ⟶Ꮚ 㸪࠘ࠗ リ
⤒ 㸪࠘ࠗ ୰ᗤ 㸪࠘ࠗ ᭩⤒࠘18㸧࡞࡝ྂ඾ࡢ஦౛ࢆከᩘิᣲࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ṕྐⓗഃ㠃࠿ࡽ୰ᅜࡀす
Ḣิᙉࡢࠕඛᐩᚋᙉ࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ࠕඛᐩᚋᙉࠖࡀබᘧࡔࡗࡓ࡜౛ドࡋ࡚࠸ࡿ㸬ከᩘࡢྂ඾
ࡢᘬ⏝ࡣṇ┤࡞࡜ࡇࢁ㐪࿴ឤࢆ⚗ࡌᚓ࡞࠸ࡀ㸪ࠗ どᐹሗ࿌࠘ࡀ㌷஦ጤဨ఍ጤဨ㛗ⵓ௓▼㸪
ᅜẸᨻᗓ୺ᖍᯘ᳃㸪⾜ᨻ㝔㝔㛗ứ⢭⾨ᐄ࡚࡟ᥦฟࡉࢀࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡔࢁ࠺㸬࡞࠿࡛ࡶ
ⵓ௓▼⮬ࡽࡶྂ඾ࡢᘬ⏝ࢆዲࢇࡔ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿㸬୍᪉㸪ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢ࡛ࠖࡣ
ࠗㄽㄒ࠘Ꮚ㊰➨༑୕ࡢ୍⠇㸪ࠕᏍᏊࡀ෈᭷ࢆ࠾౪࡟ࡋ࡚⾨ࡢᅜ࡬⾜ࡗࡓ࡜ࡁࡢ㐓ヰࠖ19㸧࡜
ࠕ⤯ୡࢆ⥅ࡂ㸪ᗫᅜࢆ⯆ࡍࠖ20㸧ࡢྃࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡕࡽࡣࡑࡶࡑࡶ㝣㌷
኱Ꮫᰯᩍ⫋ဨ࠾ࡼࡧᏛ⏕࡬ࡢㅮヰ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪▱㆑ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࢀࡤ⌮ゎ࡟㞴ࡋ࠸ྂ඾࠿
ࡽࡢᘬ⏝ࡣᑡ࡞ࡃ࡚ᙜ↛ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺㸬
㧙㧘ਛ࿖࿖᳃ౄ᰷ᵮァ੐⠨ኤ࿅ߩႎ๔ᦠߦߟ޿ߡ 189
ࠕඛᙉᚋᐩࠖࡢ᪉㔪࡛ḢᕞㅖᅜࡣⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬Ṕྐⓗ࡟ᅇ㢳ࡍࡿ࡜㸪ࠕ14
ୡ⣖ࡢᘓᅜ௨᮶Ḣᕞㅖᅜࡣᙉᅜࡀ୪❧ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬Ỉ‽ࡀ㧗ࡃேཱྀࡀቑຍࡋࡓ࠿ࡽ㸪
ໃຊࡀ఑௰ࡋ࡚ᬛຊࢆᑾࡃࡋࡓ㜚தࡢሙᡤ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬600 ᖺ᮶㸪ᘓᅜࡢத࠸㸪᳜
Ẹᆅதዣᡓ㸪᐀ᩍᑐ❧࡜᐀ᩍᡓத㸪⋤఩⥅ᢎᡓத㸪Ẹ᪘⤫୍ᡓத㸪ぞᶒࢆᕠࡿ㜚த࡞࡝࡞
࡝㸪ↂⅆࡀ⤯࠼ࡓ᪥ࡣ࡞ࡃ㸪ᡓ㜚≧ែࡀ᪥ᖖⲔ㣤஦ࡔࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇࠊࡇ
࠺ࡋࡓᡓ஘≧ែࡢᖖែ໬ࡣேᚰ࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ୍᪉࡛ࠊ
⤯࠼㛫࡞࠸ᩛᑐ㛵ಀࡸᡓத≧ែࡣྛᅜ㛫ࡢࠕᙉࠖࡢ㏣ồ࡜࠸࠺➇தព㆑ࢆ⏕ࡴ㸬ࠕᙉࠖࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕᐩࠖࢆồࡵࡿࡢࡣᦤ⌮࡛࠶ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣᅜ㜵ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫᢏ⾡㠉
᪂➇தࡀᖖែ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇ࠺ࡋࡓḢᕞ࡟ᑐࡋ࡚୰ᅜࡣᅄ༓ᖺ᮶㯤Ἑὶᇦࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ඖ㸪᫂ࡢ⋤ᮅ௨᮶㸪
࠸ࢃࡺࡿ୰ᅜࡢᏑᅾࢆ⬣࠿ࡍࡼ࠺࡞ᩛᅜࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬࿘ᅖ࡟ࡣዀ≮ࡀᏑᅾࡋࡓࡀ㸪᭱ึ࠿
ࡽ᤼㝖ࡍࡿᑐ㇟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⋤ᮅ஺᭰ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ᨻ἞⤒῭㌷஦ⓗཎᅉ࠿ࡽࠕࡳࡸࡇࠖࡢ఩⨨
ࡀኚ㑄ࡋ࡚ࡶ㸪ࠕኳୗࡣ୍ᐙ࡛࠶ࡾ㸪୰ᅜࡓࡔ୍ே࡛࠶ࡿࠖ≧ἣࡀᩘ༓ᖺ⥅⥆ࡋࡓ࡟ࡍࡂ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ᩛᑐⓗ࡞➇த࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡴࡋࢁࠕᖹ࿴ࠖࡀᖖែࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
࿘௦࠿ࡽ࠸ࢃࡺࡿᚨ἞୺⩏࡟ࡼࡿᨻ἞ࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸪௒࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡍ࡛࡟ఏ⤫ࢆ㉸࠼ࡓᖖ
㆑࡜໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ❧ᅜࡢ᪉⟇ࡣࠕࡲࡎᐩ⿱࡟࡞ࡾࡢࡕ࡟ᙉᅜ࡜࡞ࡿࠖ᪉ᘧ㸪ࠕඛ
ᐩᚋᙉ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ሕ⯗⚷‮⋤ᩥ⋤Ṋ⋤ᏍᏊᏗᏊ࡜୍㈏ࡋ࡚┦ఏࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤫἞᪉ἲࡣ࠸ࡲ
ࡔ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ㸬ࡔࡀ㸪ࡑࡇ࡟ࡣࠕᙉࠖࡢ୍ᏐࡀḞࡅ࡚࠸ࡿ㸬
࡜ࡇࢁࡀ㸪⌧ᅾࡢୡ⏺᝟ໃࡣ୍ኚࡋࡓ㸬ᖖ㆑ࡀそࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬Ꮮᩥࡣ㸪ࠕⱥᅜࡣ 30
᪥࡛୰ᅜࢆ⁛ࡰࡏࡿ㸬⡿ᅜࡣ 40᪥࡛㸪᪥ᮏࡣ 10᪥࡛⁛ࡰࡏࡿࠖ࡜㏙࡭ࡓ㸬࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕඛ
ᐩࠖ࡟ᣊࡿ࡞ࡽࡤ㸪ዴఱ࡟ࡋ࡚ᐩࢆᏲࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸬஦ᐇ㸪ᖺࠎ኱ࡁࡃ࡞ࡿ᪥ᮏࡢᙳࡣࡲ
ࡉ࡟㞼㢼ᛴࢆ࿌ࡆ࡚࠸ࡓ㸬ᡓഛ࡬ࡢ㈨㔠ᢞධࡀᛴົࡔࡗࡓ㸬
➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡣḢᕞභᙉ࡜ࡣ࢖ࢠࣜࢫ࣭ࣇࣛࣥࢫ࣭ࢻ࢖ࢶ࣭ࢯ㐃࣭࢖ࢱࣜ࢔࣭࣮࢜
ࢫࢺࣜ࢔ྛᅜ㸦ᩋᡓᅜࡢࢻ࢖ࢶࡣ᣸ᢡ㸧࡛࠶ࡾ㸪᪂⯆ᅜࡣ࣏࣮ࣛࣥࢻ࣭ࢳ࢙ࢥ࣭ࢫࣟࣂ࢟
࢔࣭ࣁ࣮࣭ࣥ࢞ࣜࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࣭࢚ࢫࢺࢽ࢔࣭ࣛࢺࣅ࢔࣭ࣜࢺ࢔ࢽ࢔ྛᅜ࡛࠶ࡿ㸬ࠕᖖ࡟
ᡓத࡟ഛ࠼ࡿ≧ἣ࡜ᡓதࢆᅇ㑊ࡢ㐨ࢆ᥈ࡿࠖ࡜࠸࠺▩┪ࡋࡓ⌧㇟ࡀḢᕞ࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
どᐹࡋࡓྛᅜࡢ஦౛࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿ㸬ࢻ࢖ࢶ㸦➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡛ᩋ໭ࡋ㸪࣋ࣝࢧ࢖ࣘ᮲⣙
࡟ࡼࡿᑒࡌ㎸ࡵࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡀ㸪↓ᙧࡢ▱⬟࡜ඃ⚽࡞ࡿᅜẸࡲ࡛ዣ࠸ཤࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡔ
ࡗࡓ㸬ࣄࢺ࣮ࣛࡀᅜᨻࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㕲⾑ᨻ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ㸪⊛Ⅿ࡞ໃ࠸࡛㐍Ṍࢆ㐙ࡆࡓࡇ
࡜㸧㸪ࢯ㐃㸦㆑Ꮠᩍ⫱࡟ࡼࡿᩥ┣ࡢ᧞⁛࣭஬࢝ᖺィ⏬ࡢᐇ᪋࡟ࡼࡿ㔜ᕤᴗࡢⓎ㐩࣭ᅜᐙࡀ
ᛴࡂᚲせ࡜ࡍࡿ〇ရࢆ᭱ඃඛ࡟〇㐀ࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࡇ࡜㸧㸪࢖ࢱࣜ࢔㸦࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽ
ᨻᶒᤸᥱᚋࡢ✵㌷ᘓタດຊࡢ⤖ᐇ࣭ᑡ㢠㈨ᮏ࡟ࡼࡿᑠつᶍᕤᘂࡢᘓタࡀᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜㸧࡛࠶ࡿ㸬㏆㞄ㅖᅜ୰࡛၏୍ᙉᅜ࡜࡞ࡗࡓ᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ḣᕞ࡬✚ᴟⓗ
࡟␃Ꮫ⏕ࢆὴ㐵ࡋ࡚ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋྛ✀㔜ᕤᴗࢆⓎᒎࡉࡏ㸪ᙅᑠᅜ࠿ࡽ᪥Ύ᪥㟢ᡓத࡟຾฼
190 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࡋ୍࡚➼ᅜ࡬ࡢ㌿᥮ࢆࡣ࠿ࡗࡓ㸬
ᐩᙉࡢၥ㢟ࢆዴఱ࡟ᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࡢほⅬࡀ୰ᚰ࡟࠶ࡿ㸬ࠕᙉࠖ࡟ࡉ࠼࡞ࢀࡤ㸪ࡑࡢ࡯࠿ࡢ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡣࡍ࡭࡚ゎỴ࡛ࡁࡿ㸬ࠕඛᙉᚋᐩࠖࡀᙉᅜ࡜࡞ࡿ᮲௳࡛࠶ࡿ㸬ࢹ࣐࣮ࣥࢡ
࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹ࣭ࣥࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡣᐩ⿱࡞ᅜᐙࡔࡀᙉᅜ࡛ࡣ࡞࠸㸬ᩛࢆ㜵ᚚࡍࡿ⬟ຊ࡜㠉᪂ⓗ
࡞Ṋჾࢆᣢࡓ࡞࠸࠿ࡽ㸪ᙉᅜ࡟ࡣࡸࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࣘࢲࣖேࡶⳘ኱࡞㈨ᮏࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᅜࡶ㌷㝲ࡶ࡞࠸࠿ࡽ㸪཯ᢠ⬟ຊࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᅜ㐠ࡢࡓࡵ࡟ᡓத࡟ഛ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஬ࡘࡢせᅉࡀ࠶ࡿ㸬ࠕ୍㸬ᅜ⟇ࡢ⾪✺ ⱥ࣭
௖࣭⊂࣭ఀྛᅜࡢᅜ┈ࡢ┦㐪ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸬஧㸬⤒῭ᜍៃࡢⓎ⏕ ୡ⏺つᶍࡢࡶࡢ࡛㸪
ຠᯝⓗ࡞⟇ࡀஈࡋ࠸㸬ከࡃࡣゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ᡓதࢆ㑅ᢥࡍࡿ㸬୕㸬᳜ẸᆅதዣᡓࡀⓎ⏕ࡍࡿ
ࡇ࡜㸬୍ᅜࡀ⤒῭ⓎᒎࡍࢀࡤᕤᴗⓎᒎ࡟ࡼࡾ〇ရ㸦ຍᕤရ㸧ࢆ㈍኎ࡍࡿᕷሙ࡜ཎᩱ౪⤥ᆅ
ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬ຍ࠼࡚㌷㟂⏝ᆅୗ㈨※㸦㖡࣭㕲࣭▼Ⅳ࣭࢔࣑ࣝࢽ࣒࣭࢘ࢱࣥࢢࢫࢸ࣭ࣥཎ
Ἔ㸧ࡶ኱㔞࡟⿵඘ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬ᇙⶶ㔞ࡀከࡃᅵᆅࡢ⫧Ỻ࡞᳜Ẹᆅࡢಖ᭷ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿ㸬
ࡺ࠼࡟ࠊࢻ࢖ࢶேࡣࠗࡍ࡛࡟ᡃࡀᅜࡣ኱ᅜ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪᳜Ẹᆅࢆಖ᭷ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸࠘࡜
ゝ࠺ࡋ㸪࢖ࢱࣜ࢔ேࡣࠗᡃࡀᅜࡢᅜᐙ஦ᴗࡣ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᆅ୰ᾏࡣᡃࡀ†἟࡜ࡋ
࡚㡿᭷ࡍࡿ࠘࡜୺ᙇࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬ᕷሙ࡜㈨※⋓ᚓ➇தࡀ⃭ࡋ࠸᳜Ẹᆅ⋓ᚓ➇தࢆ⏕ࡌ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬኱ⱥᖇᅜ࡟ⴠ᪥࡞ࡋ࡜㇦ㄒࡍࡿ࢖ࢠࣜࢫࡶ㸪ෆᚰࡣᡓࠎᜍࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ
ࢀ࡛ࡣᐜ᫆࡟ᅜ⟇ࡢ⾪✺࡟࡞ࡿ㸬ᅄ㸬㞷㎯㸦᚟ㆶ㸧ࡢほᛕ ࢘࢕࣮ࣥ఍㆟࠿ࡽࣃࣜㅮ࿴఍
㆟௨᮶㸪ྛᅜࡢᅜቃࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᪂ᪧࡢᛷᜟࡣ✚ࡶࡾ✚ࡶࡗ࡚ᆅᒙ໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ၿᚋ
⟇㸪⼥࿴⟇ࡸពᚿ␯㏻⟇ࡣ࡞࠸㸬ሗ᚟ࡢᚠ⎔⾜Ⅽࢆ⏕ࡴ ᗋ࡛࠶ࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣᡓதࡋ࠿
࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬஬㸬⊂⿢ᨻ἞ࡢຨ⯆ ἲ἞୺⩏ࡢᚋ㏥ࡀ⊂⿢ᨻ἞ࡢຨ⯆ࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ㸬
࣒ࢵࢯ࣮ࣜࢽ࡜ࣄࢺ࣮ࣛࡢⓏሙ࡛⊂ఀ࡟⊂⿢ᨻ἞ࡀ⏕ࡲࢀࡓ㸬᠇ᨻᅜᐙࡀᡭࢆ↝ࡃࡼ࠺࡞
஦௳ࡶఱࡢ㞀ᐖࡶ࡞ࡃࡍ࠸ࡍ࠸ฎ⌮ࡍࡿ࠿ࡽ㸪ᡓதࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸㸬ࠖ
୍᪉࡛㸪ᡓதᅇ㑊ࡢ㊰ࢆᶍ⣴ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ୍㸬⮬ᅜࡢ⮬⾨⬟ຊࡀಙ⏝࡛ࡁ࡞࠸
࠿ࡽ㸬஧㸬⥅⥆ⓗ࡞≀㉁☜ಖࡀ⥔ᣢ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸬ᡓதࡢつᶍࡢᣑ኱࡜㛗ᮇ໬ࡀ≀㈨
ࡢḞஈࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㸬ᡓ᫬ᚲ㟂ရࡢ‽ഛ࡟⮬ಙࡀᣢ࡚࡞࠸㸬୕㸬ᕤၟᩥ໬஦ᴗࡀ㒔ᕷ࡟㞟
୰ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸬㒔ᕷ࡟ᕤᴗ㸪ၟᴗ㸪ᩥ໬ࡢࡍ࡭࡚ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ྛᅜ࡛ᬑ㐢ⓗ࡞
⌧㇟࡛࠶ࡿ㸬ᡓத࡛⅊⇻࡟ᖐࡋ࡚ࡋࡲ࠼ࡤ㸪㛗ᮇ㛫࠿ࡅ࡞ࡅࢀࡤᐜ᫆࡟ᅇ᚟࡛ࡁ࡞࠸㸬ᅄ㸬
ேཱྀࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸬ேཱྀࡀᑡ࡞ࡅࢀࡤරኈ⿵඘ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࣇࣛࣥࢫࡣࢻ࢖ࢶ࡜
ࡢேཱྀᕪࡀಸ㏆࠸ࡇ࡜ࢆ⏽ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࠖ ࡜㸪ᅄࡘࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿ㸬
᳿ᮽࡣࡍ࡛࡟ᡓ㞼࡟そࢃࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖ㸪Ḣᕞ኱㝣ࡢᡓ஘ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ண᝿ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡔ࠿ࡽᙉ⪅ࡣඃໃࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋ㸪ᙅ⪅ࡣ⏕Ꮡࡢಖ㞀ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୧
⪅࡜ࡶ࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡿᕤල㸦ᡭẁ㸧ࡣࠕṊຊࠖ࡜ࠕእ஺࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕᚲṚ࡟ᘓタࠖࡋ㸪ࠕᚲ
Ṛ࡟㐠Ⴀࠖࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕṊຊࠖ࡟ඃࢀࡿ⪅ࡣࠕṊຊࠖࢆࠕእ஺ࠖࡢᚋࢁ┪࡟ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿ㸬ࠕṊຊࠖࡢᙉᙅࡀࠕእ஺ࠖࡢᙉᙅ࡜࡞ࡿ㸬ᙉᙅࡢศ࠿ࢀ┠࡛㸪຾㈇ࡣỴࡍࡿ㸬
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ࠕእ஺ࠖࡣࠕṊຊࠖࡢ๓⾨࡛࠶ࡿ㸬ࠕእ஺ࠖࡢ฼㕌ࡣࠕṊຊࠖࡢ฼㕌࡛࠶ࡿ㸬ศ࠿ࢀ┠ࡣ
ᡂຌ࡜ኻᩋࡢᐃࡲࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ㸬
⤌⧊࡟ࡣ≉࡟ὀពࡀᡶࢃࢀ࡞ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㸪᳿ᮽࡣゝ࠺㸬㌷஦㸪ᨻ἞ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪
ྛ✀ᶵ㛵࡟ࡣ㕲ࡢつᚊ࡜㗰ࡢ⢭⚄ࡀ࠶ࡿ㸬࢖ࢱࣜ࢔ேࡣࠕᡃࠎࡢ㡿⿇ࡀㄗࡿࡣࡎࡣ࡞࠸ 㸪ࠖ
ࢻ࢖ࢶேࡣࠕᡃࠎࡣ↓᮲௳࡟㡿⿇࡟ᚑ࠺ࠖ࡜ゝ࠺㸬ၿᝏࡢホ౯ࡣ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ேẸࡢຊ
ࢆ⤖㞟ࡍࡿ♫఍≧ἣࢆ㐀ᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡔ㸬
ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢ࡛ࠖࡣ㸪୰ᅜࡀࠕᙉࠖ࡜࡞ࡿࡓࡵࡢ஬ࡘࡢせ⣲ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ே࣭≀㈨࣭㌷㝲࣭⤌⧊࣭እ஺ࡢ஬ࡘ࡛࠶ࡿ㸬
㸦୍㸧ே ேẸࡢయຊ࡜ᬛຊࡀ࡝ࢀ࡯࡝㧗࠸⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ࠿㸬୰ᅜࡣయຊ㠃ࡣ࠸ࡲࡔ࡟㌟
యࢆ㘫㘐ࡍࡿ┠ⓗ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ᬛຊࡢ㠃࡛ࡣ㸪ᨻ἞⤒῭ࢆᏛࡪ⪅ࡀከࡃ㸪රჾᕤᴗࡸ
໬Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ⪅ࡀᑡ࡞࠸㸬ࡇࢀࡣࠕᙉࠖ࡜࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿᅜᐙࡢせồ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸࡞࠸
≧ἣ࡛ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬
㸦஧㸧≀㉁ ࡶࡗ࡜ࡶ኱ษ࡞ࡢࡣᐩࡢ※Ἠࢆ㛤Ⓨࡋ㸪⑓ᕢࢆ㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬୰ᅜࡢ
㍍ᕤᴗ࣭㔜ᕤᴗ㸪㌷㟂ᕤᴗࡣࡦ࡝ࡃ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡋ㸪ෆᆅࡢἙᕝ㏻⾜ᶒ࡞࡝ᅜᐙ୺ᶒࡀ႙ኻ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㸦୕㸧㌷㝲 ࠕᙉᑗࡢୗ࡟ᙉර࠶ࡾ࡛ࠖすḢㅖᅜ࡜᪥ᮏࡢ㌷㝲ࡣኈᐁᏛᰯ࡛ཝ᱁࡞ᩍ⫱ࢆ
ཷࡅࡿࡢ࡛㸪රኈ࡬ࡢカ⦎ࡶ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ᙉຊ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᡃࡀᅜࡶࡇࡢ᪉ἲ࡟
ೌ࠺ࡋ࠿࡞࠸㸬
㸦ᅄ㸧⤌⧊ ⤌⧊ࡀሀᅛ࡛࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸㸬ࡑࢀ࡟ࡣ࿨௧࡬ࡢ⤯ᑐⓗ᭹ᚑ㸪つᚊࡢ㑂Ᏺ㸪
㤳ᑿ୍㈏ᛶࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬⊂⿢ไࢆᙉࡃ⫯ᐃࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸪ྰᐃࡋ࡚࠸࡞࠸㸬㌷
ே⢭⚄࠿ࡽ⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ㸬
㸦஬㸧እ஺ ᙅᅜ࡟ࡇࡑ┿ࡢእ஺ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬እ஺ⓗ຾฼ࡣእ஺ᐁࡢඃ⚽ࡉ㸪ࡑࡢ஺΅
ࡢ⤯ጁࡉ㸪ᡭ⭎ࡢᕦጁࡉ࡟࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ิᙉ㸦ᙉᅜ㸧࡟࡞ࡗࡓḢᕞྛᅜࡢ⛎ジࡣ㸪ࠕໃ฼ぞ㐨ࠖࡢᅄᩥᏐ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿ㸬
ࠕໃࠖࡣࡍ࡞ࢃࡕࠕᙉ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪➨୍࡟㌷㝲㸪➨஧࡟㣕⾜ᶵ࣭኱◙࣭ᡓ㌴࣭ᕧ኱ᡓⰄ࡜
࠸ࡗࡓ㌷㝲ࡀ୙ྍḞࡢ㐨ලࡀ㧗ᛶ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࠿ࡽᾏእᕷሙ㸦᳜Ẹᆅ㸧
ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡋ㸪ᅜຊࢆᐩࡲࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬
ࠕ฼ࠖࡣࠕໃࠖ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿ㸬ࠕໃࠖࡀ࠶ࢀࡤࠕ฼ࠖࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶
ࡿ㸬
ࠕໃࠖ࡜ࠕ฼ࠖࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕぞ㐨ࠖࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ㸬⌧ᅾḢᕞ 300 ᖺ㛫࠿ࡅ࡚⠏࠸ࡓ≀
㉁ᩥ᫂ࢆ㸪᪥ᮏࡣ 30ᖺ㛫࡛⩦ᚓࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬᪥ᮏࡣ 30ᖺ㛫࠿࠿ࡗࡓࡀࢯ㐃ࡣࢃࡎ࠿ 10
ᖺ㛫࡛ᡂࡋ㐙ࡆࡓ㸬ぞ㐨ࡣࡍ࡛࡟Ḣᕞே࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡲࡉ࡟ࠕ⏕Ꮡ➇தࠖ࡜ࠕ⮬↛Ὲửࠖࡑ
ࡢࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕᙉࠖࡢࡓࡵࡢ஬ࡘࡢせ⣲௨እ࡟㸪୕✀ࡢຊࡀᙉᅜ࡜࡞ࡿᇶ♏࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚⌧௦
192 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ᅜᐙࡢᩍ⫱ࡣ㸪ࠕ➨୍㸬యຊ ୰ᅜேࡣḢᕞே࡟ẚ࡭࡚యຊⓗ࡟ຎࡿ㸬ࡇࢀࡣ᪥㡭㘫㘐ࢆ
㔜どࡋ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬Ꮚ౪ࡢࡇࢁ࠿ࡽከᑡࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㘫㘐ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⫗య㠃ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪⢭⚄㠃㸦Ẽຊ㸧ࡶ඘ᐇࡍࡿ 㸪ࠖࠕ➨஧㸬ᬛຊ ≀㉁ⓗ࡟ᅔ㞴࡞⌧≧࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸࡚ࡶᡴ◚ࡍࡿࡓࡵ࡟ᕤኵࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ᅜ㜵◊✲ࡢ୙㊊࡟ὀពࢆႏ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ➨
୕㸬ᚨຊ ᅜᐙ㸻᭱㧗ࡢ㐨ᚨ࡜࠸࠺ᅗᘧ࠿ࡽࡣ㸪ᅜᐙࡀ᭱㧗ࡢ㐨ᚨࢆయ⌧ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㎰ᕤၟᏛරࡣࡍ࡭࡚ᣢࡕ࠺ࡿ⬟ຊࢆⓎ
᥹ࡋ࡚㸪᭱㧗㐨ᚨ࡛࠶ࡿᅜᐙ࡟ዊ௙ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࡗࡓ㸬≉࡟㌷ே࡟ࡣṊᚨࡀ࠶
ࡿ࠿ࡽ㸪୺⩏ࢆಙ௮ࡋᣦᑟ⪅࡟᭹ᚑࡋ㸪ẋ㄃ࢆၥ㢟࡟ࡏࡎ㸪ᰤ฼ࢆࡣ࠿ࡗ࡚ࡣࡔࡵࡔ㸬ᐇ
஦ồ᫝ࡢ⢭⚄࡛ἐ㢌ࡋ࡚ࡣࡆࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࠖ ࡜㸪୕✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡽయຊ㸪ᬛຊ㸪ᚨຊࡢ୕ࡘࡣᢇຓࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㐍໬ࡍ࡭ࡁ࡛㸪୕⪅ࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀ
ࡾ࡞ࡀࡽⓎᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㟂せࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
୕ࡘࡣᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⩦ᚓࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬య⫱㸪ᬛ⫱㸪ᚨ⫱ࡢ୕⛉┠࡛࠶ࡿ㸬20 ୡ
⣖ࡢ⌧௦㸪ิᙉࢆ෽㥙ࡍࡿᩍ⫱࡟ࡣ⨾⫱㸦ே㢮ឡ࡜ඹ⏕ほᛕ㸪≉࡟㌷㝲࡛ࡣᚲ㡲㸧㸪⩌⫱
㸦ᅋ⤖࡜࿴ྜࡢ⢭⚄㸧㸪ᴦ⫱㸦ᚰ㌟ࡢ⑂ປࢆ㝖ཤࡋ⏕ά࡟₶࠸࡜ᛌᴦࢆࡶࡓࡽࡍፗᴦ㸪ࢫ
࣏࣮ࢶ㸪㡢ᴦ㸪⨾⾡㸪ࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ㸪ࣁ࢖࢟ࣥࢢ࡞࡝㸧ࡢ୕✀ࡀ࠶ࡿ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬
༝ぢࢆ㏙࡭ࢀࡤ㸪ୗグࡢཎ๎ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࡜᳿ᮽࡣゝ࠺㸬᳿ᮽࡢᡓഛཎ๎ࡣ௨ୗ
ࡢᅄⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࠕ1㸬ᅜᐙࡢ඲άື⬟ຊࡢࡍ࡭࡚ࢆᅜ㜵ࡢせồ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࡋ㸪
⢭ᐦ࡞ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋ࡚㸪୰᰾࡜ࡍࡿ 㸪ࠖࠕ2㸬❧᱌ࡉࢀࡓᅜ㜵ィ⏬࡟ࡼࡗ࡚ᅜ㜵ୖࡶࡗ࡜ࡶ
⥭せ࡞㒊ศࢆᮇ㝈௜ࡁ࡛᏶ᡂࡍࡿ㸬᭱᭷ຊ࡞ࡢࡣ⤒῭ศ㔝࡛࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ3㸬ᕤᴗ㠉࿨ࢆ᩿⾜
ࡋ㸪ᶵᲔືຊࢆቑຍࡍࡿ 㸪ࠖࠕ4㸬⌮ㄽ⛉Ꮫ࡜ᐇ⏝⛉Ꮫ㸪୧⪅ࡢ㊥㞳ࢆᴟຊ▷⦰ࡋ㸪ษ㏕ࡋ
ࡓ㟂せ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖࡢᅄⅬ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕᮏඪ㸦ᅜẸඪ㸧࠾ࡼࡧ㡿⿇㸦ⵓ௓▼㸧ࡢᣦᑟୗ࡛㸪ពᚿࢆሀᅛ࡟ࡋ࡚㸪⢭⚄ⓗ࡟ᅋ⤖
ࡋ㸪࠿ࡅ㊊࡛᪩ᛴ࡟ᙉᘬ࡞᪉ᘧࢆ࡜ࡗ࡚࡛ࡶ㸪ᚲṚࡢດຊ࡛┦ᡭࢆ㏣࠸㉺ࡍ㸬ᅜᐙẸ᪘ࡢ
⏕࿨࡟㛵ࢃࡿ኱ᶒࢆᩛ࡟ᣢࡓࡏ࡚ࡋࡲ࠸ᡃࠎ⮬㌟ࡀⱞቃ࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ㸪ゎỴࡢ
ぢ㎸ࡳࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬ᡃࠎࡣ㩭⾑࡜⇕࠸ờࢆࡶࡗ࡚㸪ࣅࢫ࣐ࣝࢡࡢ㕲⾑୺⩏ࢆ⥅ࡄ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠖ࡜⥾ࡵࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿ㸬
࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚㸫௒ᚋࡢㄢ㢟
୍౛࡜ࡋ࡚ࠗどᐹሗ࿌࠘ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᴫせࢆ⤂௓ࡋࡘࡘ㸪ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚ࡳࡓ㸬᳿ᮽ
ࢆᅋ㛗࡜ࡍࡿ㌷஦どᐹᅋࡣḢᕞㅖᅜࢆṔゼࡋ࡚┿ᦸ࡞ែᗘ࡛⫋ົࢆ㐙⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡣ୍┠░
↛࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣࠗどᐹሗ࿌࠘᪥⛬࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬
30 ᖺ๓༙ࡢẸᅜࡢ⨨࠿ࢀࡓᨻ἞≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࠗ どᐹሗ࿌࠘࡜ྠᵝ࡞ᅜẸᨻᗓࡀ
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ὴ㐵ࡋࡓどᐹᅋࡢṔྐⓗᙺ๭ࡣㄽࡌࡽࢀࡿ౯್ࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪༢⣧࡟㐣ࡂࡿ
᎘࠸ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ఱࡽ┠ⓗࡶ࡞࠸ࡲࡲどᐹᅋࢆὴ㐵ࡍࡿࡣࡎࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬⫼ᚋ࡟ࡣఱ
ࡽ࠿ࡢ┠ⓗࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ┠ⓗࡣᙜ᫬ᅜẸᨻᗓࡀ┤㠃ࡋࡓෆእ࡟ࢃࡓࡿ
ᨻ἞⤒῭ၥ㢟࡜㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟᝿ീྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬⪃ᐹᅋࡢศ㢮ࢆࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬≉࿨ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡓ౑⠇ᅋ㸦ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ≉౑ࡢࡼ࠺࡞㌟ศ㸧ࡶ࠶ࡗࡓ
ࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࢣ࣮ࢫࡣ⥭ᛴ஦ែ࡟༶ᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⥭せᛶ㸦ࠕᢠ᪥ࠖࡀ኱ࡁ࡞
せᅉ㸧࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡗࡓ㸬
ࠗどᐹሗ࿌࠘࡟㝃ࡉࢀࡓࠕ㝃࿊ ጤဨ㛗රᕤᴗ᰿ᮏᘓタஅィ⏬ࠖෆᐜ࠿ࡽ㸪᳿ᮽࡢ㌷㟂
⏘ᴗࡢ⌧≧ㄆ㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓၥ㢟Ⅼ࡜ᑗ᮶ィ⏬ࡢ୍➃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓ㸬ゝ
࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪1930 ᖺ௦୰⳹Ẹᅜࡢ㌷㟂⏘ᴗࡀ㠀ᖖ࡟❧ࡕᚋࢀ࡚࠸ࡓ≧ែ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ㸪ิᙉ࠿ࡽࡢ㊥㞳ࢆ⦰ࡵࡿ࡟ࡣᅔ㞴ࡢక࠺ᨵ㠉ࡢᐇ᪋㸦ࠕ⾑ờ୺⩏ࠖࡢ᥇⏝㸧
ࡀᛴົࡔ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓ㸬
᳿ᮽࡣすḢิᙉⓎᒎࡢඹ㏻ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ࠕඛᙉᚋᐩࠖࡢ᪉⛬ᘧࢆⓎぢࡋࡓ㸬୰ᅜࡢᆅࡣ㐭
࠿ྂ௦࠿ࡽ⋤ᮅ஺᭰ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࡜ࡁ࡟㛗࠸ᖹ࿴ࢆாཷࡋ㧗ᗘ࡛㍤࠿ࡋ࠸ᩥ໬ࢆᒎ
㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋࠕඛᐩᚋᙉࠖࡀ⤫἞⪅࠿ࡽேẸࡲ࡛ୖୗ࡜ࡶ࡟ᅛᐃࡋࡓබᘧ࡜໬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ࡲࡉ࡟ṇ཯ᑐࡢࠕඛᙉᚋᐩࠖࡣ㸪㐺ᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࠸ࡲࡉࡽᩥ໬㢼ᅵ࡟࡞ࡌࡲ࡞࠸ࡶ
ࡢࡔࡗࡓࢁ࠺㸬㞄ᅜ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡣཧ⪃࡟ࡍࡿ౯್ࡣ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬᪥ᮏࡢ౛ࡢ௚࡟ࠊ
ࢯ㐃ࡢᅜ㜵タィᘓタ࡜஬࢝ᖺィ⏬࠿ࡽࡣᏛࡪ࡭ࡁࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࢖ࢱࣜ
࢔࣭ࢻ࢖ࢶ୧ᅜࡢ⊂⿢ᨻ἞ࡶ㸪ᣦᑟ⪅࡬ࡢᴟᗘࡢᶒຊ㞟୰࡜ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ᪉ᘧࡢᨻ⟇Ỵᐃ
࡜࠸࠺Ẹᅜ࡟Ḟዴࡋ࡚࠸ࡓ㠃ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ࡜ࡉࡽ㸪ࣅࢫ࣐ࣝࢡࡢࠕ㕲⾑୺⩏ࠖࢆཧ
⪃࡟ࡋ࡚㸪⊂⮬ࡢࠕ⾑ờ୺⩏ࠖࢆᥦၐࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
௒ᚋ㸪⪃ᐹᅋ◊✲඲⯡࡛ゎ᫂ࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚௨ୗࡢᩘⅬࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
1㸬᰿ᮏⓗ࡞஦㡯㸬⤊஢ᚋࡸ㏵୰࡟࠾࠸࡚㸪ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚⊩⟇ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ
ࡀ㸪ࡑࢀࡀ⌧ᐇࡢᨻ⟇࡟⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿㸬ㄞࡴ࡭ࡁே≀ࡀㄞࢇ࡛࠸ࡓࡢ࠿࡝࠺
࠿㸪ሗ࿌᭩ෆࡢᥦゝࡣᯝࡓࡋ࡚ᨻ⟇࡜ࡋ࡚⤖ᐇࡋࡓࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ㸬
2㸬どᐹᅋᅋဨࡢᵓᡂ㸬࡝ࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ࡛⤌⧊ࡉࢀ㸪࡝ࡢࣦ࢙࡛ࣞࣝỴᐃࡉࢀ㸪ே㑅ࡉࢀ
ࡓࡢ࠿ࡀ᳿ᮽࡢ⪃ᐹᅋ࡛ࡶ୙࡛᫂࠶ࡿ㸬⌧᫬Ⅼ࡛࡯࠿ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 21㸧㸬
ྛ⪃ᐹᅋࡢᵓᡂဨ࡜⪃ᐹᅜࡀὴ㐵ࡉࢀࡓ⌧ᆅࡢẸᅜබ౑㤋ဨ➼ࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭㸬
3㸬እ஺άື࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡜┦㐪ᛶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬୰⳹Ẹᅜᅾእබ㤋
࡜ࡢ㛵ಀ㸪ࡶࡕࢁࢇ㸪㏻ᖖࡢእ஺࡜ࡢ┦㐪ࡣ࠶ࡿࡣࡎࡔࢁ࠺㸬୧⪅ࡢ⾪✺ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔ
ࢁ࠺࠿㸬ᖹᖖࡢእ஺࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀࡓࡢ࠿㸬
4㸬ண⟬࣭㈨㔠㠃࡟ࡘ࠸࡚㸬㈝⏝ࡢ㠃ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬౛࠼ࡤ㸪ⵓⓒ㔛ࡣ 1935
ᖺ࠿ࡽ 1ᖺ㛫ࡢ㌷஦⪃ᐹᅋᅋ㛗࡜ࡋ࡚ฟᅜࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ኵே࡜஧ேࡢፉࢆᖏྠࡋ࡚࠸ࡿ㸬
බ㈝࡜⚾㈝ࡢ༊ูࡣ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿㸬
194 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
1㸧౛࠼ࡤ㸪ᩍ⫱どᐹ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ㸪ứ፣ࠗΎᮎ୰ᅜᑐ᪥ᩍ⫱どᐹࡢ◊✲ 㸦࠘Ữྂ᭩㝔࣭1998ᖺ㸧
ࡀ࠶ࡿ㸬
2㸧google࡛ࠗḢ⡿ᅇぴᐇグ࠘ࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜㸪4010௳㸦2008ᖺ 11᭶ 8᪥᫬Ⅼ㸧ࡀࣄࢵࢺࡍࡿ㸬ࡇࡢᩘ
Ꮠࡣ᫂἞᪥ᮏ࡬ࡢᙳ㡪ຊࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ⿬ᡴࡕ࡛ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬ஂ⡿㑥Ṋ⦅ ࠗ≉࿨඲ᶒ኱౑⡿Ḣ
ᅇぴᐇグ࠘ ࡣ඲஬෉࠿ࡽ࡞ࡿ㸬ኴᨻᐁᑡ᭩グஂ⡿㑥Ṋ㸦1839 㸫 1931 ᖺ㸪బ㈡⸬ฟ㌟ࡢ₎Ꮫ⪅㸧
ࡢ⦅ಟ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛㸪୍⾜ࡀࠕᮾிࣤⓎࢩ͐͐ᮾிࢽ᚟࿨ࢫ࣐ࣝࢸ㸪᪥ࠎ┠ᧁ⪥⪺ࢭࣝᡤࣤ➹グ
ࢫ㸪᫂἞ᅄᖺ㎞ᮍ༑୍᭶༑᪥ࢽ㉳ࣜ㸪භᖺ஑᭶༑୕᪥ࢽṆࣝࠖࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢ㛫 1 ᖺ 9 ࣨ᭶࡜ 21
᪥ࡢグ஦࡛Ḣ⡿ࡢⴭྡ࡞㒔ᕷࡣࡍ࡭࡚ᅇぴࡋࡓ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ᭩ࡢᵓᡂࡣ㸪➨୍⦅ࡀ໭࢔࣓
ࣜ࢝ᕞྜ⾗ᅜࡢ㒊㸪➨஧⦅ࢆ࢖ࢠࣜࢫᅜࡢ㒊㸪➨୕⦅ࢆ࣮ࣚࣟࢵࣃ኱ᕞิᅜࡢ㒊࣭ୖ㸪௨ୗ➨ᅄ
⦅ࡀ୰㸪➨஬⦅ࡀୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪୍⾜ࡢ᪑⛬࡟ᚑࡗ࡚᪥グ㢼࡟➹ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᙜ↛㸪ᨻ἞࣭
⤒῭࣭ᆅ⌮࣭ᩥ໬࡞࡝୍⾜ࡀぢ⪺ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡽࡸ㸪⾜ࡃࡉࡁࡊࡁ࡛ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞࡛ࡁ஦ࡀࡩࢀࡽ
ࢀ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢ㒔ᗘ୍⾜ࡀఱ࡟㛵ᚰࢆࡣࡽࡗ࡚࠸ࡓ࠿㸪ඞ᫂࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓᤄ⤮࡜ࡋ
࡚࠿࡞ࡾࡢᩘࡢྛ✀࢚ࢵࢳࣥࢢࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬౑⠇ὴ㐵ࡢ⫼ᬒࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶
ࡿ㸬ᖥᮎᮇ࡟Ḣ⡿ㅖᅜ࡜⥾⤖ࡉࢀࡓಟዲ㏻ၟ᮲⣙࡟ࡣ㸪㛵⛯⮬୺ᶒࡢᨺᲠ࡜㡿஦⿢ุᶒࡢチᐜࡀ
⣙᮰ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬᪥ᮏ࡟࡜ࡗ࡚୙ᖹ➼࡞᮲㡯ࡀࡑࡢࡲࡲ᫂἞᪂ᨻᗓ࡟ࡦࡁ⥅ࡀࢀࡓࡢ࡛㸪᮲⣙ᨵ
ṇࡢ᪩ᮇᐇ⌧ࡣ᪂ᨻᗓࡢ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡇ࡛᪂ᨻᗓࡣ㸪ᒾ಴ලどྑ኱⮧ࢆ 1871
㸦᫂἞ 4㸧ᖺ࡟≉࿨඲ᶒ኱౑࡟௵࿨ࡋ㸪Ḣ⡿ิᙉ࡟ὴ㐵ࡋ࡚㸪᮲⣙ᨵṇ஺΅࡟⮫ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬
ᮌᡞᏕඔ㸦ཧ㆟㸧㸪኱ஂಖ฼㏻㸦኱ⶶཀ㸧㸪ఀ⸨༤ᩥ㸦ᕤ㒊኱㍜㸧㸪ᒣཱྀᑦⰾ㸦እົᑡ㍜㸧ࡽࡀ≉
࿨඲ᶒ๪౑࡟௵࿨ࡉࢀࡓ㸬Ḣ⡿࡟␃Ꮫࡍࡿ⳹ኈ᪘ࡢᏊᘵࡶຍ࠼ࡽࢀ࡚⥲ໃ 107 ྡࡢつᶍ࡟㐩ࡋࡓ㸬
␃Ꮫ⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡢࡕ࡟ὠ⏣ⱥᏛሿࢆタ❧ࡋࡓὠ⏣ᱵᏊ㸦ᙜ᫬ 8 ᡯ㸧ࡽ 5 ྡࡢዪᏊ␃Ꮫ⏕ࡶྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸬୍⾜ࡣ᫂἞ 4 ᖺ㸦1871㸧11 ᭶ 10 ᪥ᮾிࢆฟⓎࡋ㸪ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ࡟ୖ㝣ࡋ࡚ 1872
ᖺ 2 ᭶኱⤫㡿ࢢࣛࣥࢺ࡟ㅜぢࡋ࡚᮲⣙ᨵṇࡢ‽ഛ஺΅࡟ධࡗࡓࡀ㸪஺΅ࡣ୙ㄪ࡟⤊ࢃࡗࡓ㸬୍⾜
ࡣࡑࡢᚋ኱すὒࢆࢃࡓࡾ㸪࢖ࢠࣜࢫ࣭ࣇࣛࣥࢫ࣭࣋ࣝࢠ࣮࣭࢜ࣛࣥࢲ࣭ࢻ࢖ࢶ࣭ࣟࢩ࢔࣭ࢹ࣐ࣥ
࣮ࢡ࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹ࣭ࣥ࢖ࢱࣜ࢔࣭࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔࣭ࢫ࢖ࢫ➼ࢆṔゼࡋ㸪࢔ࣛࣅ࢔࣭࢖ࣥࢻࢆ⤒࡚㸪
1873ᖺ 7᭶࡟ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡿ㸬୺┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ᮲⣙ᨵṇࡣᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⤊ࡗࡓࡀ㸪Ḣ⡿ㅖᅜ
ࡇࡢどᐹሗ࿌ᥦฟᚋ㸪ᅜẸᨻᗓഃ࠿ࡽᅜ㜵ᘓタ࡟ྥࡅ࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢලయⓗ࡞ືࡁࡀぢࡽ
ࢀࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚㸪ᑠㄽࢆ⥾ࡵࡃࡃࡾࡓ࠸㸬ࡲࡎ⯟✵ጤဨ఍㸦Ᏽ⨾㱋୺௵㸧ࡀタࡅࡽࢀࠊ
᪂ᆺ㣕⾜ᶵࡢ㉎ධ࡟ືࡁ⯟✵ศ㔝ࡢᘓタࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬㜵✵ጤဨ఍㸦᳿ᮽ୺௵㸧ࡀ඲ᅜⓗ࡞
㜵✵ᶵᵓࡢタ❧㸪㜵✵㒊㝲ࡢ⦅ᡂ㸪඲ᅜⓗ࡞㜵✵㆙ሗᩚഛ㸪✵く㑊㞴άື࡬ࡢᣦᑟࢆᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ཧㅛᮏ㒊ෆ࡟ᇛሰ⤌㸦᳿ᮽࡀ⤌㛗㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪㜵ᚚࣛ࢖ࣥࡢタᐃ࡜
ᇛሰ࡜せሰᘓタࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ㸬 㔞Ꮫᰯࢆᣑ඘ࡋ࡚⢭☜࡞㌷⏝ᆅᅗ࡜ර⏝ᆅㄅࢆసᡂ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᑓ㛛ேဨࡢ㣴ᡂࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࡢࡔࡗࡓ㸬
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3㸧໭ிᅗ᭩㤋⦅ࠗẸᅜ᫬ᮇ⥲᭩┠㸦1911㸫 1949㸧㌷஦ 㸦࠘᭩┠ᩥ⊩ฟ∧♫࣭1994ᖺ㸧㸪24㡫㸬
4㸧ୖᾏᅗ᭩㤋ᡤ࡟࡚㜀ぴࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬ࠗ どᐹሗ࿌࠘࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᳿ᚨ្
ࠗ᳿ᮽᑗ㌷ఏ 㸦࠘㞼༡ேẸฟ∧♫࣭1993 ᖺ㸧ࡢ➨୕❶ࡢ୕ࠕศᒱ 㸦ࠖ114 㸫 138 㡫㸧㸪᳿ᚨ្ࠗ᳿
ᮽᑗ㌷ᛮ᝿◊✲ 㸦࠘㞼༡ேẸฟ∧♫࣭1989 ᖺ㸧ࡢ➨༑ᅄ❶ࠕᅜᐙᅗᙉⓗᡓ␎ᛮ᝿ 㸦ࠖ263 㸫 287
㡫㸧ࢆཧ↷ࡋࡓ㸬
5㸧᳿ᚨ្㸪๓ᥖఏグ㸪114㡫㸬
6㸧ࠗ どᐹሗ࿌࠘ࡢ࿊ᩥ࡟ࡣ㸪๓ᖺ㸦1933ᖺ㸧ࡢ⛅࡟Ḣᕞ⪃ᐹ࡟㉱ࡃࡼ࠺࡟࿨ࡌࡽࢀ࡚ฟⓎࡋࡓ࡜グࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬࠿࡜࠸ࡗ࡚࡯࠿࡟Ỵࡵᡭ࡜࡞ࡿせᅉࡀぢ࠸ࡔࡏ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬
7㸧᳿ᚨ្㸪๓ᥖఏグ㸪114㡫㸬
8㸧ࠗ どᐹሗ࿌࠘࿊ᩥ㸬
9㸧ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖࠗ 㝣኱᭶ห࠘➨୍ᕳ➨஧ᮇ ᑓ㍕㸪11㡫㸬
10㸧᳿ᮽࡣ୕ࡘ┠ࢆ❅⣲ᕤᴗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸦13 㡫㸧㸪ᚋࡢグ㏙࡛ࡣ୕㓟࠾ࡼࡧ❅⣲ᕤᴗ㸦17 㡫㸧࡜ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ㒊ศࡣㄗグ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
11㸧㝣㌷኱ᏛᰯරᏛ◊✲㝔タ❧ࡢ┠ⓗ࡜ᩍ⫱ෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ᳿ᮽ࡟ࡼࡿ㝣㌷኱Ꮫᰯ⤒Ⴀ 㸦ࠖᯇᮏⱥ
⣖ᩍᤵ㏥⫋グᛕㄽ㞟ࠗ❧࿨㤋ᩥᏛ࠘➨ 608ྕ㸧࡟ᥖ㍕ணᐃࡢᣋ✏ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸬
12㸧ࣅࢫ࣐ࣝࢡ㸦1815 㸫 1898 ᖺ㸧ࡀࣉࣟࢩ࢔㤳┦ᑵ௵ᚋ࡟㸪㌷ᣑၥ㢟࡛㆟఍࡜⾪✺ࡋࡓ㝿㸪ࠕࢻ࢖ࢶ
ၥ㢟ࡣ㕲࡜⾑࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡉࢀࡿࠖ࡜₇ㄝࡋ㸪㆟఍ࡢ཯ᑐࢆᢲࡉ࠼࡚㌷ᣑ㊰⥺ࢆ☜❧ࡋࡓ㸬
13㸧ࠗ 㝣኱᭶ห࠘➨୍ᕳ➨஧ᮇ ᑓ㍕㸦9 㸫 17 㡫㸧࡜➨୍ᕳ➨୕ᮇ ᑓ㍕㸦25 㸫 28 㡫㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓ㸬ᮎᑿ࡟ࡣࠕᮍ᏶ࠖ࡜࠶ࡿࡀ㸪௨ᚋᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇࡢ࡯࠿࡟ࠕḢὪ⪃ᐹஅ⟶ぢ 㸪ࠖࠕḢὪ
⌧ໃࠖ࡜㢟ࡍࡿྐᩱࡀᏑᅾࡍࡿ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀᮍぢ㸦᳿ᚨ្㸪๓ᥖఏグ㸪124 㡫㸧㸬᳿ᚨ្㸪
๓ᥖఏグࡢูࡢ㡫㸦127 㡫㸧࡟ࡣࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖ࡜᭩࠸࡚࠶ࡿ㸬᳿ᚨ្㸪๓ᥖ◊✲࡛ࡣ
ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖ࡜グࡋ࡚࠶ࡾ㸪࠾ࡑࡽࡃࠕḢὪ⪃ᐹஅ⟶ぢࠖࡣࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖࡢㄗ
グ࡞ࡢࡔࢁ࠺ࡀ㸪ุ↛࡜ࡋ࡞࠸㸬
14㸧ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖࠗ 㝣኱᭶ห࠘➨୍ᕳ➨஧ᮇ ᑓ㍕㸪9㡫㸬
15㸧ࠗ どᐹሗ࿌ 㸪࠘256 㡫㸬ࠕḢὪ⪃ᐹ୰அᡤぢࠖ࡟ࡶྠෆᐜࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿ㸦➨୍ᕳ➨஧ᮇ ᑓ㍕㸪11
㡫㸧㸬
16㸧ᩥ໬ㄽⓗ࡞ほⅬ࡟❧࡚ࡤ㸪ࡇࡢ❧ሙࡣ㠀すὒྛᅜࡀすὒྛᅜࡢࠕ㏆௦ࠖ࡟┤㠃ࡋࡓ࡜ࡁ࡟᥇ࡗࡓ
㸦᥇ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓ㸧ᩛᑐⓗᩥ໬ゐኚ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬
17㸧1866 ᖺ㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔࡜ࡢᡓத࡟຾฼ࡋ࡚ࢻ࢖ࢶ࡬ࡢᖸ΅ࢆ᤼㝖ࡋࡓ㸬1870 㸫 71 ᖺࡢᬑ௖ᡓத
࡟຾฼ࡋ㸪ࢻ࢖ࢶࡢ⤫୍ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸬ࣅࢫ࣐ࣝࢡ⮬㌟ࡣ 71 ᖺ 3 ᭶࡟ࢻ࢖ࢶᖇᅜึ௦ᐓ┦࡟ᑵ௵
ࡋࡓ㸬
18㸧᳿ᮽࡀᘬ⏝ࡍࡿ୺せ࡞඾ᨾࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ゎ㔘࡟ᙜࡓࡾ㸪ࠗ ᪂㔘₎ᩥయ⣔ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧ࡢ
ࡢ㠀ᖖ࡞኱Ⓨᒎࢆ║ࡢ࠶ࡓࡾ࡟ࡋࡓ୍⾜ࡣ㸪ᖐᅜࡍࡿ࡜✚ᴟⓗ࡞㏆௦໬㊰⥺ࢆ࡜ࡗࡓ㸬す㒓㝯┒
࣭ᯈᇉ㏥ຓࡽࢆ୰ᚰ࡟᪂ᨻᗓࡢෆ㒊࡛୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡓᚁ㡑ㄽ࡜ཝࡋࡃᑐ❧ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢᨻᒁ࡟኱
ኚືࢆ㉳ࡍ୍▼ࢆᢞࡌࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ஂ⡿㑥Ṋࠗ⡿Ḣᅇぴᐇグ 㸪࠘ᒸᮏࡉ࠼⦅ⴭࠗ࢔ࢪ࢔ࡢẚ
㍑ᩥ໬ ྡⴭᨵ㢟࠘⛉Ꮫ᭩㝔࣭2003ᖺ㸪180㸫 182㡫ᡤ཰ࢆཧ↷ࡋࡓ㸧㸬
196 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࢩ࣮ࣜࢬࢆཧ↷ࡋࡓ㸬
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠗㄽㄒ࠘ࡢᘬ⏝ࡣከ࠸㸬
ࠕᩧ୍ኚࡏࡤ㸪㩃࡟⮳ࡽࢇ㸬㩃୍ኚࡏࡤ㸪㐨࡟⮳ࡽࢇ㸬ࠖ㸦㞥ஓ➨භ㸧ᩧࡢᅜࡀ௒ᑡࡋᨵၿࡉࢀࡿ
࡜㩃ࡄࡽ࠸࡟࡞ࢁ࠺㸬㩃ࡀ௒ᑡࡋኚࢃࡗ࡚㐍Ṍࡋࡓࡽ㸪㐨㆟࠶ࡿᅜ࡟࡞ࢀࡿࡔࢁ࠺㸬
ࠕ㣗ࢆ㊊ࡽࡋ㸪රࢆ㊊ࡽࡍ 㸦ࠖ㢦ῡ➨༑஧㸧㣗ࢆ‶㊊ࡉࡏ㸪㌷ഛࢆ඘㊊ࡉࡏࡿ㸬
ࠕ⟶௰ᚤ࠿ࡾࡏࡤ㸪࿃඼ࢀ㧥ࢆ⿕ࡾ⾽ࢆᕥ࡟ࡏࢇ 㸦ࠖ᠇ၥ➨༑ᅄ㸧ࡶࡋ⟶௰ࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡽ㸪୰
ᅜࡣዀ≮࡟ᚁ᭹ࡉࢀ࡚㸪ࡊࢇࡤࡽ㧥࡛㸪╔≀ࢆᕥ๓࡟ࡁࡿ࡜࠸࠺ᮍ㛤ேࡢ㢼಑࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡔࢁ
࠺㸬
ࠕኟࡢ᫬ࢆ⾜࠸㸪Ẃࡢ㍒࡟஌ࡾ㸪࿘ࡢීࢆ᭹ࡋ㸪ᴦࡣ๎ࡕ㡥⯙ࡍ 㸦ࠖ⾨㟋බ➨༑஬㸧㐣ཤࡢᩥ≀
ไᗘࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ኟ࣭Ẃ࣭࿘୕௦ࡢᩥ໬ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㛗ᡤࢆ᥇ࡽࡡࡤ࡞ࡽࡠ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᬺἲࡣ㸪
ኟࡢኴ㝜ᬺࡀ㎰⪔࡟౽฼ࡔ࠿ࡽࡇࢀࢆ⏝࠸ࡿ㸬㌴ࡣẂࡢࡶࡢࡀ㉁⣲࡛ሀ∼ࡔ࠿ࡽᐇ⏝ⓗ࡛ࡇࢀࡀ
ࡼ࠸㸬ෙࡣ㸪࿘ࡢࡶࡢࡀ㸪♩ᖗ࡜ࡋ࡚⳹⨾࡛࡞ࡃ⢒ᮎ࡛࡞ࡃ㸪୰ṇࢆᚓࡓࡶࡢ୍࡛␒ࡼࢁࡋ࠸㸬
㡢ᴦࡣே᝟ࢆ㝡෬ࡍࡿࡢ࡟኱ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪࠶ࡢၿࢆᑾࡃࡋ⨾ࢆᑾࡃࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ⯗ࡢ
㡥ࡢ⯙ᴦࢆ⏝࠸ࡿࡢࡀࡼ࠸㸬
ࠗᏗᏊ࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬୍㒊୰␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࠕᩥ⋤ࡣ᪻ዀ࡟஦࠺ 㸦ࠖᱱᜨ⋤❶ྃୗ㸧࿘ࡢᩥ⋤ࡀすᡁ࡛࠶ࡿ᪻ዀ࡟஦࠼ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ㸬
ࠕ኱⋤ࡣ⋐㨢࡟஦࠺ 㸦ࠖᱱᜨ⋤❶ྃୗ㸧ᩥ⋤ࡢ♽∗ࡀ໭≮࡛࠶ࡿ⋐㨢࡟஦࠼ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ㸬
ࠕ㎰஦ࢆ㐪࠼ࡎࢇࡤ㸪͐㸦୰␎㸧͐ᗔᗎࡢᩍࢆៅࡴ 㸦ࠖᱱᜨ⋤❶ྃୖ㸧⋤⪅ࡀᨻ἞ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓ
ࡗ࡚㸪㎰஦ࡢᛁࡋ࠸᫬ࢆࡉࡅ࡚㸪͐㸦୰␎㸧͐⾰㣗ࡀ㊊ࡾ࠺ࡿ࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀ㒓ᅵࡢᏛᰯࡢᩍ࠼
ࢆࡘࡘࡋࢇ࡛ಟࡵࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕ๎ࡕᜏ⏘࡞ࡅࢀࡤ㸪ᅉࡗ࡚ᜏᚰ↓ࡋ 㸦ࠖᱱᜨ⋤❶ྃୖ㸧୍⯡ே࡞࡝ࡣ㸪ᜏ⏘㸦୍ᐃ⛬ᗘࡢ཰
ධ㸧ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ᜏᚰ㸦㐨ࢆᏲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ᚰ㸧ࢆᣢ࡚࡞࠸ࡢࡀ㸪㏻౛࡛࠶ࡿ㸬
ࠗ⟶Ꮚ࠘ࡣⴭྡ࡞୍㒊ศࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࠕ಴ᘈ‶ࡘࢀࡤ㸪๎ࡕ♩⠇ࢆ▱ࡾ㸪⾰㣗㊊ࢀࡤ㸪๎ࡕᰤ㎯ࢆ▱ࡿ 㸦ࠖ∾Ẹ➨୍㸧✐≀ࡢ಴ᗜࡀ඘
ᐇࡍࢀࡤ㸪ேẸࡣ♩൤ࡸ⠇᧯ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⾰㣗ࡢ᪥ᖖ⏕άࡀ඘㊊ࡍࢀࡤ㸪ᰤ㎯࡜᜝
㎯ࢆࢃࡁࡲ࠼࡚⾜ືࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࠗリ⤒࠘ࡣ⦅ྡࡀฟ࡚࠸ࡿ㸬
ᑠ㞞ࡢࠕභ᭶ 㸪ࠖࠕ㔗Ⱑ 㸪ࠖࠕᮾᨷ㸦㌴ᨷࡢㄗࡾ㸫➹⪅㸧ࠖ㸪኱㞞ࡢࠕỤ₎ࠖࡢㅖ⦅
ࠗ᭩⤒࠘ࡣ 2࢝ᡤ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡀ㸪๓⪅ࡣ㏵୰␎ࡉࢀ࡚ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᖇ᭣ࡃ㸪ࠕᲠ㸪㯪Ẹ㜼࡟㣚࠺㸬Ợ✇ࢆྡྷࡂ㸪ⓒ✐ࢆ᧛᫬ࡏࡼࠖ࡜㸬ᖇ᭣ࡃ㸪ࠕዎ㸪͐㸦୰␎㸧͐㸪
Ợྖᚐ࡜సࡗ࡚㸪ᩗࡋࢇ࡛஬ᩍࢆᩜࡅ㸬㸦ᚋ␎㸧ࠖ ࡜㸬㸦ሕ඾㸧ᖇࡣ✇࡟࿨ࡌ࡚ゝ࠺㸬ࠕᲠ㸦✇ࡢ
ྡ㸧ࡼ㸬㯪Ẹࡣࡋࡁࡾ࡟㣚࠼࡚࠸ࡿ㸬Ợࡀ✇ᐁࢆ⥅ࡂ㸪ⓒ✐ࢆⵗࡅ㸬ࠖ ᖇࡣዎ࡟࿨ࡌ࡚ゝ࠺㸬ࠕዎ
ࡼ㸬͐㸦୰␎㸧͐㸪Ợࡀྖᚐ࡜࡞ࡗ࡚㸪ᩗࡋࢇ࡛஬ᩍࢆᩜࡁࡦࢁࡵࡼ㸬㸦ᚋ␎㸧ࠖ
ࠕጾདྷࡢឡ࡟ඞ࡚ࡤ㸪ඔ࡟῭ࡾ㸪ឡདྷࡢጾ࡟ඞ࡚ࡤ㸪ඔ࡟ຌ⨕ࡋ㸬ࠖ㸦⬍ᚁ㸧ᡓ࠸࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ጾ
ཝࡀጡᜥ࡞ឡ࡟ᡴࡕ຾࡚ࡤ㸪ᚲࡎ஦ࡣᡂຌࡍࡿࡋ㸪ጡᜥ࡞ឡࡀጾཝ࡟ᡴࡕ຾࡚ࡤ㸪฿ᗏᡂຌࡣ࠾
ࡰࡘ࠿࡞࠸㸬
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19㸧ࠗ どᐹሗ࿌࠘࡟ࡶᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᏍᏊࡀ⾨ᅜ࡟⾜ࡗࡓ࡜ࡁ࡟⾨ᅜࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸪ࠕேཱྀࡀከ࠸࡞
࠶ࠖ࡜ឤჃࡋࡓ㸬ᚚ⪅࡜ࡋ࡚࠾౪ࢆࡋ࡚࠸ࡓ෈᭷ࡣࠕࡇࡢୖࡣఱࢆࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖ࡜
㉁ၥࡋࡓ㸬ᏍᏊࡣࠕẸࢆᐩࡲࡏ࡚⏕άࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡔࠖ࡜⟅࠼ࡓ㸬෈᭷ࡣࡉࡽ࡟㸪ࠕẸࡀ㇏
࠿࡟࡞ࡾ⏕άࡀᏳᐃࡋࡓࡽ㸪ࡇࡢୖఱࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜㉁ၥࡋࡓ㸬ᏍᏊࡣ㸪ࠕẸࢆᩍ⫱
ࡋ࡚㸪ேࡓࡿࡢ㐨ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡔࠖ࡜⟅࠼ࡓ㸬࡜࠸࠺ࡢࡀヰࡢᴫせ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ㄽㄒ࠘Ꮚ㊰➨༑
୕㸧㸬ࡇ࠺ࡋࡓᚨ἞ᨻ἞ࡢ᰿ᮏࡣ൲ᐙᨻ἞ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸬ேẸࡢ⏕άࡢᏳᐃ࡜ᩍ⫱ࡢᬑཬ࡛㸪ே
㐨ࡀ☜❧ࡋ⛛ᗎ࠶ࡿ㧗࠸ᩥ໬⏕άࢆ࡞ࡋ࠺ࡿᨻ἞ࢆ⌮᝿ⓗ࡞ᨻ἞࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬
20㸧ࠗ ୰ᗤ࠘࡟࠶ࡿ㸬ࠕ⪷ேࡢᏊᏞࡀ⾶࠼ࡓࡶࡢ࡟ࡣ㸪෌ࡧᅜࢆᘓ࡚࡚♽ඛࡢ⚍ࡾࢆ⥅ࡀࡏ㸪኱ᅜࡢᚋ
ࡢ⁛ࡧࡓࡶࡢ࡟ࡣ㸪᪂ࡓ࡟ᅜࢆ⯆ࡇࡋ࡚ࡑࡢேẸࢆࡓࡶࡓࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡㸬ࠕ⤯ୡࢆ⥅ࡄࠖ࡜
ࡣ㸪࿘ࡢṊ⋤ࡀ㸪㯤ᖇࡢᏊᏞ࡟ⷭࡢᅜࢆ㸪ሕࡢᏊᏞ࡟ࡣ⚃ࡢᅜࢆ㸪⯗ࡢᏊᏞ࡟ࡣ㝞ࡢᅜࢆᘓ࡚ࡉ
ࡏࡓࡇ࡜ࢆ࠸࠺㸬ࠕᗫᅜࢆ⯆ࡋࠖࡣ㸪ᩧࡢ᱕බࡀ≮ࡢࡓࡵ࡟ᅜ㒔ࢆஸࡰࡉࢀࡓ⾨ࡢᅜࢆ㸪᪂ࡓ࡟
ᴆୣࢆ㒔࡜ࡋ࡚ᅜࢆ⯆ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿ㸬ࠗ ㄽㄒ࠘ሕ᭣➨஧༑࡟ࡣ㸪ࠕ⁛ᅜࢆ⯆ࡋ㸪
⤯ୡࢆ⥅ࡂ㸦⁛ࡧ࡚࠸ࡓᅜࢆ෌⯆ࡋ࡚ࡸࡾ㸪⤯࠼࡚࠸ࡓᐙࢆ⥅ࡀࡏ࡚ᐙ⣔ࢆ᚟άࡋ࡚ࡸࡿ㸧ࠖ ࡜
࠶ࡿ㸬
21㸧᳿ᚨ្㸪๓ᥖఏグ㸪92 㸫 94 㡫࡟ࡣ㸪どᐹᅋࡢ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ෗ࡗ࡚࠸
ࡿࡀ㸪≉ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬
198 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
